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1. Introduction 
Political Science at the Institute for Advanced Studies (IHS) 
(by Gerda Falkner) 
As the newly appointed Head of Department, it is my pleasure to offer a brief overview here 
of the state of affairs by summer 2003. This brochure is intended to provide a useful guide to 
all who seek information on the department and its staff (1), the students and the European 
Studies course (2) and, last but not least, the research output (3). 
1) The Department of Political Science has been one of the IHS’ core scientific units since 
the inauguration of the Institute for Advanced Studies in autumn 1963. The Department is 
currently in a process of reform. This concerns teaching, research, personnel and general 
orientation. In an increasingly competitive environment, we want to attain top-level standards 
in teaching as well as research. On the level of publications, this refers to rated journals, 
refereed book series of first class publishers and contributions to major international 
conferences. 
Political science is a broad field and specialization has reached a very high level. Even 
medium-sized political science departments at universities and international research 
institutions encounter problems in covering the discipline entirely. Hence, developing a 
particular profile is all the more necessary in the case of a department of only four 
permanent scientific staff members. As desired by the IHS Kuratorium (Board of Trustees) 
and the Director, the Department of Political Science will therefore specialize in issues of 
European integration, understood in a very broad sense. These include the EU (its treaties, 
political institutions and decision-making patterns, policies, etc.) as well as the intended and 
unintended feedback effects of EU policies on present and future member states 
(encompassing, inter alia, compliance with EU law) and on the international environment. 
European integration is, for several reasons, a particularly challenging political science 
specialization. The EU as the prime example of regional cooperation is of truly global 
significance while, at the same time, the effects of European integration reach deep into the 
fabric of national and even local governance. Most crucially, however, Europeanization 
issues are at the forefront of theoretical debates and, furthermore, at the intersection of all 
traditional political science specializations. European integration therefore offers an ideal 
concentration of focus, on the one hand, and broad coverage of highly relevant issues and 
scholarly approaches, on the other hand. In other words, this IHS Department of Political 
Science aims at combining the virtues of both specialization and integration (of issues, 
perspectives, theories and methodologies). 
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With regard to structure and personnel, it should be mentioned here that, during more than a 
decade, the IHS researchers in sociology and in political science had a common head of 
department. In early 2002, however, it was decided to re-establish two independent 
departments, taking due account of the ever-increasing differentiation of topics and networks 
in present day social sciences. 
Currently, the Department of Political Science is the smallest of all IHS departments. Its 
personnel includes, in addition to the Secretary (Gertrud Hafner), and the Head of 
Department (Gerda Falkner), three research and teaching assistants (in German: 
wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten). As of September 2003, the research and 
teaching assistants are Sylvia Kritzinger, Irina Michalowitz and Oliver Treib. In addition, there 
are researchers in externally funded research projects (ProjektassistentInnen). Currently, the 
Department hosts two such researchers: Caroline Wörgötter conducts research on EU social 
policy in a project for the Jubiläumsfonds of the Österreichische Nationalbank, and Karin 
Liebhart cooperates on various projects with the Gesellschaft für Politische Aufklärung. 
2) The IHS teaches post-graduate courses for graduates with at least a Masters degree. It 
should be mentioned here that IHS students are traditionally called “scholars” (Scholarinnen 
und Scholaren). This is a somewhat strange Anglicism one quickly grows accustomed to. 
Our “scholars” are usually Ph.D. students from universities inside and outside Austria and 
they typically become researchers after receiving their IHS diploma. 1 We are proud that a 
large number of the most prominent Austrian political scientists at top senior level have 
received their political science education at the Institute for Advanced Studies in Vienna.2 
The IHS offers post-university education in the social sciences (economics, finance, 
sociology, and political science) and strives to attain international and top-level standards. 
The working languages are English and German. The two-year course offered in the 
Department of Political Science is entitled “European Studies” and focuses on European 
integration in the broad sense (as already outlined above). 
It is a longstanding tradition of the IHS to combine quantitative and qualitative methodology  
and to promote interdisciplinary work in the social sciences. Post-graduate training in the 
Department of Political Science therefore includes broader social science approaches and 
topics. As to the traditional sub-disciplines of political science, our orientation is also an 
inclusive one. International relations, domestic politics, policy studies, comparative analysis, 
                                                 
1  University professors are actually the largest single group of IHS alumni (see Bernhard Felderer (ed.), 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zwischen Theorie und Praxis, 30 Jahre Institut für Höhere Studien in 
Wien. Physica Verlag, Heidelberg, 1993). Together with university assistants (lecturers) and extra-university 
researchers, this group accounts for 53% of all IHS alumni (ibid., p. 3). 
2  It should be mentioned that political science was only established rather late as a discipline at the Austrian 
universities. 
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etc. all have their place, albeit not according to a system of artificial seggregation. Instead, all 
these perspectives, and their related theories and methods, are discussed in appropriate 
form in every seminar. Even beyond the traditional sub-disciplines, further perspectives, such 
as gender-related aspects, are crucial to every unit of the curriculum.  
The first semester for all students at the IHS mainly provides intense courses in quantitative 
methodology. Classes in qualitative methods start then, too, but continue during the second 
semester. The ongoing political science programme for 2002–2004 began with a seminar 
entitled “Introduction to Social Science Theory”, in which different modes of explanation in 
political science were explored.  
This served to reconcile the different educational backgrounds of the students and to refresh 
their theory-related knowledge. In December 2002, another visiting teacher introduced the 
students to special work modes which optimize the use of literature search and citation 
resources in the area of European integration (web sites, databases, bibliographic software). 
The second semester of our European studies course (spring 2003) served to educate our 
“scholars” in the specific competences and decision-making patterns at the EU level, 
including the legal foundations of the EU and the constitutional debate. Policy networks, the 
democratic deficit and problem-solving capacity were discussed in a comparative 
perspective. Finally, multi-level governance in Europe was evaluated, paying attention to the 
inclusion of different regional layers and the persistence, as well as revision, of identities. 
Semester 3 (autumn 2003) will focus on Europeanization in a more general sense and on 
integration theory. Europeanization as a concept and as an empirical phenomenon will be 
looked at from a policy-specific and comparative level. The current and future member states 
as well as the wider environment in the geographical sense will be taken into consideration. 
Matters of implementation and application of EU law are also an issue in this context. The 
theory -oriented education will cover the classical integration theories as well as, inter alia, 
game-theoretical approaches to European studies. 
Finally, the fourth semester (spring 2004) will discuss current challenges to different 
European policies. This will allow the “scholars” to deepen their understanding of policy 
issues and to focus on their own research (which is typically in one particular EU policy 
area). Among other things, the process of EU enlargement, and the ensuing problems and 
prospects for various policies at both the EU level and the national level, will be relevant 
here. Open coordination and soft law as novel instruments in the multi-level policy process 
will be discussed, too.  
3) A further goal of this brochure is to inform you of our recent research output and other 
activities. Please find the relevant data in the following chapters, sorted by author.  
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In closing, let me mention that our homepage offers you an up-to-date overview of the 
current situation concerning personnel and activities.  
Please visit http://www.ihs.ac.at/index.php3?id=410. 
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2. Head of Department 
 
Gerda Falkner 
E-mail: falkner@ihs.ac.at 
Phone: 0043–1–59991–175 
Fax: 0043–1–59991–171 
 
 
Career 
Since Sep. 2002:  Head of the Department of Political Science, Institute for 
Advanced Studies (IHS), Vienna. 
Nov. 1998–Aug. 2003:  Visiting researcher, since 1999 research group director, at 
the Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne, 
Germany. 
Since Oct. 1998:  Associate professor for political science, Vienna University, 
Faculty of Economics and Computing Sciences (permanent 
position; currently on leave of absence). 
April 1998:  Habilitation (professoral thesis) at Vienna University, 
manuscript on changes in governance and policy network 
formation at the EU level (published by Routledge, UK). 
Nov. 1994 – Oct. 1995:  Research fellow at the University of Warwick and University 
of Essex, England, under the EC programme “Human 
Capital and Mobility”, co-financed by the Austrian Research 
Fund FWF; research on interest representation at the EU 
level. 
Jan. 1992 – Oct. 1998:  University lecturer at the Institute for Government 
(Department of Social and Economic Sciences), Vienna 
University; research and teaching on European integration, 
public policy, democracy, gender issues. 
May 1992: Ph.D. in political science (Dr. phil.); thesis on EC decision-
making and the “joint decision trap” (published by Europa 
Union Verlag, Germany). 
June 1991:  Master of Advanced European Studies  (College of Europe), 
thesis on “package dealing in the European Council. 
Sep. 1989 – June 1990:  Post-graduate programme in European integration at the 
College of Europe, Brugge/Belgium (working languages: 
English and French); Diploma of Advanced European 
Studies (“very good”). 
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1988 – 1989:  Doctoral student; working also as a teaching assistant at the 
Institute for Political Science of Vienna University, involved in 
various editorial boards and associations (Journal für Ent-
wicklungspolitik; International; Kontraste: information service 
on social policy; Mattersburg Circle for Development Policy). 
June 1987 – July 1988:  Employee at the Federal Ministry for Labour and Social 
Affairs; attended evening post-graduate course in Latin 
American studies. 
May 1987: Graduate, academic degree Mag. phil. (Master of 
Philosophy); thesis on foreign policy issues (with highest 
honours). 
1982 – 1987:  Student of political science (combined with economics and 
mass communications) at Vienna University. 
Other academic activities and accomplishments 
Since 2003: Member of the Academic Governing Board, Institut für 
Europäische Politik, Berlin. 
Spring 2002:  Appointed Visiting Professor at the College of Europe, 
Bruges. 
since 2002: Member of the Editorial Advisory Board, International Social 
Security Review of the ILO. 
Winter 2002:  Expert in the evaluation procedure under the 5th framework 
programme for research of the European Commission, 
Brussels. 
Academic year 2001/02:  External Selection Committee Member for the chair in 
international comparative analysis of societies, University of 
Osnabrück, Germany. 
Since 2001: Referee for the Zeitschrift für Internationale Beziehungen, for 
Regional and Federal Studies , for the VW Research Fund 
(Volkswagenstiftung) and for the Swiss Academy of Social 
Sciences (Schweizerische Akademie der Geistes- und 
Sozialwissenschaften); editorial board member of the book 
series Europe in Change, Manchester University Press, UK. 
Since 2000: Referee for the Austrian Research Fund (Österreichische 
Forschungsgemeinschaft), for the K.U.Leuven Research 
Council, and for the Journal of Common Market Studies. 
Since 1999: Member of the Editorial Advisory Board and Referee for 
European Union Politics, and referee for the Journal of 
European Integration. 
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Since 1998: Referee for Political Studies, for Current Politics and 
Economics of Europe; and for the book series, the 
discussion paper series and the working paper series of the 
Max Planck Institute for the Study of Societies . 
Since 1997: Co-editor (political science) of the European Integration 
online Papers (EIoP). 
Since 1996: Referee for Acta Politica (Dutch Journal of Political Science) 
and Board Member for the Austrian European Community 
Studies Association (ECSA-Austria). 
1995 – 1997:  Co-director of the Austrian team in the EU research network  
“The European Policy Process”; other members: University 
of Essex; Autonomous University of Barcelona; University of 
Copenhagen; European University Institute, Florence; Max 
Planck Institute, Cologne; Panteion University Athens; 
University College, Dublin; University of Umeå; (with 
Wolfgang C. Müller). 
Since 1995: Member of the Steering Committee of the Standing Group on 
the European Union of the European Consortium for Political 
Research (ECPR) and referee for the Journal of European 
Public Policy. 
1995 – 1998:  Equal Opportunities Officer of the Institute for Governance. 
1993 – 1998:  (with intervals) Representative in the Faculty Association of 
the Department of Economics and Social Sciences. 
1993 – 1994:  Member of the Grants and Bursary Commission of the 
Department of Economics and Social Sciences. 
Since 1992:  Member of the Editorial Advisory Board, and referee, of the 
Austrian Journal of Political Science (Österreichische 
Zeitschrift für Politikwissenschaft). 
1992 – 1994:  Reader in economic and social policy at the Austrian 
Academy for Social Work, and at the Academy for Social 
Work of the city of Vienna. 
1992 – 1998:  Full member of the Equal Treatment Commission of the 
Department of Economics and Social Sciences. 
Winter term 1991/92:  Lecturing assistant (Tutorin) at the Institute for Government, 
Vienna University. 
Oct. 1990 – April 1992:  Researcher and director in the project “The Social and 
Labour Market Policies of the EC and their Consequences in 
the case of Austrian Adhesion” for the Federal Ministry for 
Labour and Social Affairs (single authored research report, 
538 pages). 
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1987 – 1994:  Member of the Scientific Advisory Board of the social policy 
news service Kontraste. 
Schriftenverzeichnis / List of publications 
Bücher und selbständige Publikationen / Books and Brochures 
The Treaty of Amsterdam. Facts, Analysis, Prospects. Series of the Research Institute for 
European Affairs, Vol. 15. Wien/New York, Springer (2000), 720 pages [with Griller, Stefan; 
Droutsas, Dimitri; Forgó, Katrin; Nentwich, Michael]. 
EU Social Policy in the 1990s: Towards a corporatist policy community. European Public 
Policy Series. London, Routledge (1998), 254 Seiten. 
European Union: Democratic Perspectives after 1996. Schriftenreihe des Forschungsinstituts 
für Europafragen, Vol. 13. Wien, Service Fachverlag (1995), 152 pages [with Nentwich, 
Michael]. 
Supranationalität trotz Einstimmigkeit? Entscheidungsmuster der EU am Beispiel 
Sozialpolitik. Bonn, Europa Union Verlag (1994), 279 Seiten. 
Tendenzen der Frauenbeschäftigung. Gleichbehandlung ist das Ziel, Vol. 15, 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (ed.). Wien (1989), 52 pages [with Beidl, 
Gabriele; Wense-Lessing, Daniela]. 
10 Jahre Frauenforschung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 
Gleichbehandlung ist das Ziel, Vol. 13, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (ed.). 
Wien (1988), 186 pages (also published: 1989, in English). 
Herausgeberschaften / Editions 
EU Treaty Reform as a Three-level Process: Historical Institutionalist Perspectives. Special 
Issue of the Journal of European Public Policy, No. 1, Vol. 9. London, Routledge, 2002. 
Österreich im europäischen Mehrebenensystem: Konsequenzen der EU-Mitgliedschaft für 
Politiknetzwerke und Entscheidungsprozesse. Schriftenreihe des Zentrums für Angewandte 
Politikforschung, No. 17. Wien, Signum, 1998 [with Müller, Wolfgang C.]. 
EU-Mitglied Österreich. Gegenwart und Perspektiven: Eine Zwischenbilanz. Wien, Manz, 
1996 [with Tálos, Emmerich]. 
Europäische Dimensionen. Sonderheft der Österreichischen Zeitschrift für Politikwissen-
schaft, No. 1. Wien, 1994. 
Eurovisionen. Sonderheft von International – Zeitschrift für internationale Politik , No. 1. Wien, 
1991 [with Nentwich, Michael]. 
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Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Sammelbänden / Publications 
in scientific journals and edited books 
Zeitschriftenartikel / Journal articles 
Zwischen Recht und Vertrag: Innovative Regulierungsformen im EG-Arbeitsrecht. Zeitschrift 
für Europäisches Privatrecht (2002), No. 2, 222–235. 
How Intergovernmental are Intergovernmental Conferences? An Example from the 
Maastricht Treaty Reform. Journal of European Public Policy Vol. 9 (2002), No. 1, 98–119. 
EU treaty reform as a three-level process: Introduction. Journal of European Public Policy 
Vol. 9 (2002), No. 1, 1–11. 
Theorising EU Treaty Reform: Beyond Diplomacy and Bargaining. Journal of European 
Public Policy Vol. 9 (2002), No. 1, 12–32 [with Christiansen, Thomas; Jorgensen, Knud Erik]. 
The EU14’s “Sanctions” Against Austria: Sense and Nonsense. ECSA Review (European 
Community Studies Association USA) Vol. 14 (2001), No. 1, Winter 2001, 14–20. 
The Europeanisation of Austria: Misfit, Adaptation and Controversies. European Integration 
online Papers (EIoP) Vol. 5 (2001), No. 13, <http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-013a.htm>. 
Rappresentanza degli Interessi e Politiche Pubbliche nell’Unione Europea. Rivista Italiana di 
Scienza politica Vol. 30 (2000), No. 1, 3–41. 
The Council or the social partners? EC social policy between diplomacy and collective 
bargaining. Journal of European Public Policy Vol. 7 (2000), No. 5, 705–724. 
EG-Sozialpolitik nach Verflechtungsfalle und Entscheidungslücke: Bewertungsmaßstäbe und 
Entwicklungstrends. Politische Vierteljahresschrift Vol. 41 (2000), No. 2, 279–301. 
How Pervasive are Euro-Politics? Effects of EU Membership on a New Member State. 
Journal of Common Market Studies Vol. 38 (2000), No. 2, 223–250. 
Policy Networks in a Multi-level System: Converging Towards Moderate Diversity? West 
European Politics Vol. 23 (2000), No. 4,  94–120 (auch erschienen als: Policy Networks in a 
Multi-Level System: Convergence Towards Moderate Diversity?, in: Klaus H. Goetz and 
Simon Hix (eds), Europeanised Politics? European Integration and National Political 
Systems, 94–120. London/Portland, Frank Cass, 2001). 
The impact of EU membership on policy networks in Austria: creeping change beneath the 
surface. Journal of European Public Policy Vol. 6 (1999), No. 3, 496–516 [with Wolfgang C. 
Müller, Martina Eder, Karin Hiller, Gerhard Steiner, Rita Trattnigg]. 
Corporatist Governance and Europeanisation: No Future in the Multi-level Game? Current 
Politics and Economics of Europe Vol. 8 (1999), No. 4, 387–412. 
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EG-Sozialpolitik: Die “schönste Nebensache” Europas? Informationen zur Politischen 
Bildung (1998), No. 14, 90–100. 
L’accord européen sur le congé parental: vers un corporatisme dans la politique sociale 
européenne? Politiques et management publiques  Vol. 15 (1997), No. 1, 171–193. 
Quo vadis EU? Vorschläge für eine österreichische Position in der Regierungskonferenz 
1996. Journal für Rechtspolitik  Vol. 4 (1996), No. 1, 1–12 [with Nentwich, Michael]. 
European Works Councils and the Maastricht Social Agreement: Towards a New Policy 
Style? Journal of European Public Policy Vol. 3 (1996), No. 2, 192–208. 
Demokratie und Verfassung in der Europäischen Union. Informationen zur Politischen 
Bildung (1996), No. 10, 93–108 [with Nentwich, Michael]. 
The Maastricht Social Protocol: Theory and Practice. Journal of European Social Policy Vol. 
6 (1996), No. 1, 1–16. 
Intergovernmental Conference 1996: Which Constitution for the Union? European Law 
Journal Vol. 2 (1996), No. 2, 83–102 [with Nentwich, Michael]. 
Forschungslandschaft europäische Integration: Bericht zur Fourth Biennial International 
Conference der ECSA-USA. integration Vol. 18 (1995), No. 4, 236–244. 
Die institutionelle Reformdiskussion im Vorfeld der EU-Regierungskonferenz 1996. 
integration Vol. 18 (1995), No. 4, 223–234 [with Nentwich, Michael]. 
Sozialpolitik am Rückzug? Tendenzen in westeuropäischen Sozialstaaten. Wirtschaft und 
Gesellschaft Vol. 20 (1994), No. 2, 247–279 [with Tálos, Emmerich]. 
Sozialpolitik in der EG, in: gesellschafts- und umweltpolitische Alternativen Beirat für 
wirtschafts- (ed.), Europäische Integration nach ökologischen und sozialen Kriterien 
(Sonderheft der Zeitschrift Kurswechsel), 125–131. Wien, 1994. 
Perspektiven der und Alternativen zur Sozialpolitik in der Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion, in: gesellschafts- und umweltpolitische Alternativen Beirat für wirtschafts- 
(ed.), Europäische Integration nach ökologischen und sozialen Kriterien (Sonderheft der 
Zeitschrift Kurswechsel), 168–174. Wien, 1994. 
The Role of the State within Social Policy. West European Politics Vol. 17 (1994), No. 2, 53–
76 [with Tálos, Emmerich] (auch erschienen als: W.C. Müller and V. Wright, eds, The State in 
Western Europe. Retreat or Redefinition? Illford: Franc Cass, 1994). 
Der Vertrag von Maastricht: Weichenstellungen für die Zukunft der EG. Informationen zur 
Politischen Bildung (1993), No. 5, 7–18. 
Die Sozialpolitik im Maastrichter Vertragsgebäude der Europäischen Gemeinschaft. SWS-
Rundschau Vol. 33 (1993), No. 1, 23–45. 
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“Sozialdumping” im EG-Binnenmarkt: Betrachtungen aus politikwissenschaftlicher Sicht. 
Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft Vol. 22 (1993), No. 3, 261–277. 
Sozialpolitik im Spannungsfeld zwischen nationaler und EG-Politik. Informationen zur 
Politischen Bildung (1992), No. 4, 91–103. 
Das Demokratiedefizit der EG und die Beschlüsse von Maastricht 1992. Österreichische 
Zeitschrift für Politikwissenschaft Vol. 21 (1992), No. 3, 273–288 [with Nentwich, Michael] 
(auch erschienen als: europäische perspektiven, Veranstaltungsdokumentation des 
Europahauses Eisenstadt 1993, 46–57). 
EG-Sozialcharta: Feierlich erklärt ist nicht gewonnen. Österreichische Zeitschrift für 
Politikwissenschaft Vol. 20 (1991), No. 3, 289–300. 
Endstation Arbeitsmarkt: Studien- und Karriereverlauf der Wiener DiplompolitologInnen. 
Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft Vol. 18 (1989), No. 4, 406–421. 
Österreichische Außenpolitik gegenüber Lateinamerika unter Bundeskanzler Kreisky. 
Zeitschrift für Lateinamerika Vol. 35 (1988) 41–55. 
Sammelbandbeiträge / Book chapters 
The Europeanization of Austria and Ireland: Small is Difficult?, in: Simon Bulmer/Christian 
Lequesne (eds.), Member States and the European Union, (in print). Oxford: Oxford 
University Press, 2003 [with Brigid Laffan]. 
The Interprofessional Social Dialogue at European Level: Past and Future, in: Berndt 
Keller/Hans-Wolfgang Platzer (eds.), Industrial Relations and European Integration. 
Developments and Prospects at EU-level. Aldershot et al.: Ashgate, 2003, 11 –29. 
Re-Negotiating Social And Labour Policies in the European Multi-Level System: Any Role for 
Corporatist Patterns?, in: Frans van Waarden/Gerhard Lehmbruch (eds.), Re-negotiating the 
Welfare State. London: Routledge, 2003, 253–278. 
Social Policy, in: Michelle Cini (ed.) European Union Politics. Oxford: Oxford University 
Press, 2003, 264–277. 
Zwischen Gestaltungslücke und integrativen Kooperationseffekten: Wohlfahrtsstaat und 
Integration aus Sicht des historischen Institutionalismus, in: Markus Jachtenfuchs/Beate 
Kohler-Koch (eds.), Europäische Integration, (in print). Opladen: Leske + Budrich, 2003. 
EG-Richtlinien als soziales Korrektiv im europäischen Mehrebenensystem? Eine 
Problemskizze und potentielle Wirkungsmuster, in: Adrienne Héritier/Fritz W. Scharpf/ 
Michael Stolleis (eds.), European and International Regulation After the Nation State: 
Different Scopes and Multiple Levels, (in print). Baden-Baden: Nomos, 2003 [with Miriam 
Hartlapp, Simone Leiber, Oliver Treib]. 
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Sozialpartnerschaftliche Kooperation in der arbeitsrechtlichen Regulierung: ein europäischer 
Weg? (im Erscheinen). In: Rainer Eising/Beate Kohler-Koch (eds.), Interessendurchsetzung 
im Mehrebenensystem. Baden-Baden: Nomos, 2003 [with Miriam Hartlapp, Simone Leiber, 
Oliver Treib]. 
Die Europäische Union als Herausforderung für die Sozialpolitik der Mitgliedsländer. In: 
Sieglinde Rosenberger/Emmerich Tálos (eds.), Sozialstaat - Quo Vadis. Wien: Mandelbaum 
Verlag, 2003, 14–27, [with Oliver Treib]. 
‘Austria’s Welfare State: Withering Away in the Union?’ in: A. Pelinka and G. Bischof (eds) 
Austria in the EU – A Five-Year Assessment, New Brunswick/London: Transaction 
Publishers, 161–179, 2002. 
Enlarging the European Union: The Short-term Success of Incrementalism and De-
politicisation, in: Jeremy J. Richardson (ed.), European Union – Power and Policy-Making, 
259–282. London, Routledge, 2001 [with Nentwich, Michael].  
Nach Amsterdam: Ist die neue institutionelle Balance “erweiterungsfest”?, in: Roland 
Hierzinger and Johannes Pollak (ed.), Europäische Leitbilder. Festschrift für Heinrich 
Schneider, 119–134. Baden-Baden, Nomos, 2001 [with Nentwich, Michael]. 
The Institutional Framework of Labour Relations at the EU-level: Provisions and Historical 
Background, in: Reiner Hoffmann, Otto Jacobi, Berndt Keller and Manfred Weiss (ed.), 
Transnational Industrial Relations in Europe,  11–28. Düsseldorf, Hans-Böckler-Stiftung, 
2000. 
Auf dem Weg zu einer ‘Europäischen Sozialpolitik’: Was leistet die EU?, in: Fritz Verzetnitsch 
and Zukunfts- und Kulturwerkstätte (ed.), Auf dem Weg zu einem europäischen 
Sozialmodell, 28–34. Wien, 2000. 
The Amsterdam Treaty: The blueprint for the future institutional balance?, in: Karlheinz 
Neunreither and Antje Wiener (ed.), European Integration after Amsterdam: Institutional 
Dynamics and Prospects for Democracy,  15–35. Oxford, Oxford University Press, 2000 [with 
Nentwich, Michael]. 
The Treaty on European Union and its revision: sea change or empty shell for European 
social policies?, in: Stein Kuhnle (ed.), Survival of the European Welfare State, 185–201. 
London, Routledge, 2000. 
Problemlösungsfähigkeit im europäischen Mehrebenensystem: Die soziale Dimension, in: 
Edgar Grande and Markus Jachtenfuchs (ed.), Wie problemlösungsfähig ist die EU? 
Regieren im europäischen Mehrebenensystem, 283–311. Baden-Baden, Nomos, 2000. 
Korporatismus auf österreichischer und europäischer Ebene: Verflechtung ohne Osmose?, 
in: Ferdinand Karlhofer and Emmerich Tálos (ed.), Sozialpartnerschaft: Wandel und 
Reformfähigkeit, 215–240. Wien, Signum, 1999. 
European social policy: Towards multi-level and multi-actor governance, in: Beate Kohler-
Koch and Rainer Eising (ed.), The transformation of governance in the European Union, 83–
97. London, Routledge, 1999. 
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Österreichische Politiknetzwerke und EU-Mitgliedschaft: Ergebnisse und Trends, in: Gerda 
Falkner and Wolfgang C. Müller (ed.), Österreich im europäischen Mehrebenensystem: 
Konsequenzen der EU-Mitgliedschaft für Politiknetzwerke und Entscheidungsprozesse, 221–
248. Wien, Signum, 1998. 
Einleitung: Österreichische Politik im europäischen Mehrebenensystem, in: Gerda Falkner 
and Wolfgang C. Müller (ed.), Österreich im europäischen Mehrebenensystem: 
Konsequenzen der EU-Mitgliedschaft für Politiknetzwerke und Entscheidungsprozesse, 13–
38. Wien, Signum, 1998 [with Wolfgang C. Müller]. 
Das Maastrichter Sozialprotokoll: Differenzierte Integration wider Willen, in: Fritz Breuss and 
Stefan Griller (ed.), Zur Zukunft flexibler Integration in Europa: Einheit oder “Europe à la 
carte”?, 80–104. Wien et al., Springer, 1998. 
European Integration and Social Policy: Between Stalemate and Spillover, in: Joachim Jens 
Hesse and Theo A.J. Toonen (ed.), The European Yearbook of Comparative Government 
and Public Administration. Baden-Baden, Nomos, 1997. 
The Maastricht Social Policy Agreement: Which Lessons to Learn?, in: Forschungsgruppe 
Europäische Gemeinschaften (FEG) (ed.), Labour Markets and Employment Policy in the 
European Union, 91–108. Marburg, 1997. 
Österreich in der EU: Erwartungen – Gegenwart – Perspektiven, in: Emmerich Tálos and 
Gerda Falkner (ed.), EU-Mitglied Österreich. Gegenwart und Perspektiven, 287–312. Wien, 
Manz, 1996 [with Tálos, Emmerich]. 
Sozialpolitik, in: Emmerich Tálos and Gerda Falkner (ed.), EU-Mitglied Österreich. 
Gegenwart und Perspektiven, 239–258. Wien, Manz, 1996. 
Enlarging the European Union, in: Jeremy J. Richardson (ed.), European Union: Power and 
Policy-Making, 233–245. London, Routledge, 1996. 
Institutionenreform und Demokratisierung der EU: Die internationale Diskussion zu 
ausgewählten Fragen, in: Anton Leicht (ed.), Regierungskonferenz 1996 – Wohin steuert die 
EU?, 213–228. Wien, Signum, 1996 [with Nentwich, Michael]. 
Österreich und die europäische Einigung, in: Reinhard Sieder, Heinz Steinert and Emmerich 
Tálos (ed.), Österreich 1945–1995, 331–340. Wien, Verlag für Gesellschaftskritik, 1995. 
Österreichische Gleichbehandlungspolitik und das EU-Recht, in: Bundesministerium für 
Frauenangelegenheiten (ed.), Frauenbericht 1995, 416–422. Wien, 1995. 
Die Sozialpolitik der EG: Rechtsgrundlagen und Entwicklung von Rom bis Maastricht, in: 
Max Haller and Peter Schachner-Blazizek (ed.), Europa – Wohin? Wirtschaftliche 
Integration, soziale Gerechtigkeit und Demokratie,  221–246. Graz, Leykam, 1994. 
EU-Beitritt aus demokratiepolitischer Sicht, in: Peter Gerlich and Heinrich Neisser (ed.), 
Europa als Herausforderung. Wandlungsimpulse für das politische System Österreichs, 71–
111. Wien, Signum, 1994. 
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Die Rolle des Staates in der Sozialpolitik – Ein internationaler Vergleich, in: 
Bundesministerium für Finanzen (ed.), Eine neue Rolle für den Staat?,   162–174. Wien, 
1993 [with Tálos, Emmerich]. 
Sozialpartnerschaftliche Politikmuster und europäische Integration, in: Emmerich Tálos (ed.), 
Sozialpartnerschaft. Kontinuität und Wandel eines Modells, 79–102. Wien, Verlag für 
Gesellschaftskritik, 1993. 
Politik und Lebensbedingungen von Frauen – Ansätze von “Frauenpolitik” in Österreich, in: 
Emmerich Tálos (ed.), Der geforderte Wohlfahrtsstaat. Traditionen – Herausforderungen – 
Perspektiven, 195–234. Wien, Löcker Verlag, 1992 [with Tálos, Emmerich]. 
Geschlechtergleichbehandlung im EG-Recht: Personalpolitische Integrationsfolgen für 
österreichische Unternehmen, in: Herbert Strunz and Ayad Al-Ani (ed.), Österreichische 
Unternehmen im Europäischen Binnenmarkt, 86–99. Wien, Signum, 1992. 
Soziale Sicherung und europäische Integration, in: Emmerich Tálos (ed.), Der geforderte 
Wohlfahrtsstaat. Traditionen – Herausforderungen – Perspektiven,  171–193. Wien, Löcker 
Verlag, 1992. 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen in Reihen / Scientific publications in series 
Rechtsprechungsübersicht Europäischer Gerichtshof. ecolex Vol. 7 (1996), No. 4, 332–336 
[with Bohr, Sebastian]. 
Rechtsprechungsübersicht Europäischer Gerichtshof. ecolex Vol. 7 (1996), No. 10, 819–824 
[with Bohr, Sebastian]. 
Rechtsprechungsübersicht Europäischer Gerichtshof. ecolex Vol. 5 (1994), No. 10, 734–736 
[with Bohr, Sebastian]. 
Rechtsprechungsübersicht Europäischer Gerichtshof. ecolex Vol. 5 (1994), No. 4, 300–304 
[with Bohr, Sebastian]. 
Rechtsprechungsübersicht Europäischer Gerichtshof. ecolex Vol. 4 (1993), No. 4, 289–292 
[with Bohr, Sebastian]. 
Rechtsprechungsübersicht Europäischer Gerichtshof. ecolex Vol. 4 (1993), No. 10, 720–724 
[with Bohr, Sebastian]. 
Rechtsprechungsübersicht Europäischer Gerichtshof. ecolex Vol. 3 (1992), No. 10, 749–753 
[with Huber, Martina]. 
Rechtsprechungsübersicht Europäischer Gerichtshof. ecolex Vol. 3 (1992), No. 4, 289–293 
[with Huber, Martina]. 
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Arbeits- und Konferenzpapiere / Working and conference papers 
A Europeanization of Governance Patterns in Smaller European Democracies? Paper 
prepared for the conference "Eighth Biennial International Conference, European Union 
Studies Association" (2003-03-27/29), Nashville, Tennessee, 2003, [with Leiber, Simone]. 
Opposition through the Backdoor? The Case of National Non-Compliance with European 
Directives. 1st Pan-European Conference on European Union Politics, Panel on “Sites of 
Political Opposition in the EU”, Bordeaux, 2002–09–26/28. IHS -working paper. Politicial 
Science Series, No. 83, October 2002 [with Hartlapp, Miriam; Leiber, Simone; Treib, Oliver]. 
Democracy, Social Dialogue and Citizenship in the European Multi-level System. 1st Pan-
European Conference on European Union Politics, Panel on “Democracy and Citizenship”, 
Bordeaux, 2002–09–26/28 <http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/fo/multilevel_de.html#Proj5>. 
[with Hartlapp, Miriam; Leiber, Simone; Treib, Oliver]. 
Interessendurchsetzung im Mehrebenensystem am Beispiel der EG-Sozialpolitik. Tagung 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Deutschen Vereinigung für 
Politische Wissenschaft (DVPW) zur “Interessendurchsetzung im Mehrebenensystem” im 
Schwerpunkt “Regieren in der Europäischen Union”, Mannheim/Ludwigshafen, 2002–07–4/5 
<http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/reg_europ/Juli_02/ProgJuli2002.htm>. [with 
Hartlapp, Miriam; Leiber, Simone; Treib, Oliver]. 
Europeanization and National Political Institutions: A Short Guide to the Maze (workshop 
directors’ input paper). Workshop 19 on Europeanisation and National Political Institutions 
ECPR Joint Sessions, Torino, Italy, 2002–03–22/28. [with Armingeon, Klaus]. 
Transforming Social Policy in Europe? The EC’s Parental Leave Directive and Misfit in the 15 
Member States. 13th International Conference of Europeanists “Europe in the New 
Millenium: Enlarging, Experimenting, Evolving”, Chicago, 2002–03–14/16 <http://www.mpi-
fg-koeln.mpg.de/pu/workpap/wp02-11/wp02-11.html>. [with Hartlapp, Miriam; Leiber, 
Simone; Treib, Oliver] (auch erschienen als: Working Paper of the Max Planck Institute for 
the Study of Societies, No. 11, 2002). 
EG-Richtlinien als soziales Korrektiv im europäischen Mehrebenensystem? Regulative 
Entwicklung, Problemskizze und potentielle Wirkungsmuster. Papier für die Konferenz “MPG 
2000+” der Max -Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Bonn, 2002–
02–21/22 <http://www. mpi-fg-koeln.mpg.de/fo/multilevel_de.html#Proj5>. [mit Hartlapp, 
Miriam; Leiber, Simone; Treib, Oliver]. 
The Europeanisation of a new member state: The case of Austria. 4th Pan-European 
International Relations Conference, 5. – 10. Sep. 2001, Canterbury. 
Europäische Integration und die Verfassungsfrage: Quantensprung, Stillstand oder 
beschleunigter Inkrementalismus? Input Paper für die Diskussion mit Jürgen Habermas am 
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln, Dezember 2001. 
Enlarging the European Union: The Short-term Success of Incrementalism and De-
politicisation. Working Papers. Cologne, Max Planck Institute for the Study of Societies. 4 
(2000) <http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/pu/workpap/wp00-4/wp00-4.html> [with Nentwich, 
Michael]. 
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How Pervasive are Euro-Politics? Effects of EU Membership on a New Member State. 
Discussion Papers . Cologne, Max Planck Institute for the Study of Societies. 4 (1999) 
<http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/pu/mpifg_dp/dp99-4.pdf>. 
Interest Groups in a Multi-level Polity: The Impact of European Integration on National 
Systems. 1999 Annual Meeting of the American Political Science Association (APSA), 
Atlanta, 1999–09–02/05. 
Changes to the Inter-Institutional Balance in EC Policy-Making 1985–1999 and ‘democratic 
deficits’ in EU governance. Boston Working Group Conference, Panel B ‘Changing the game 
since 1985: Mapping Euro-level changes with implications for democracy’, Havard 
University, 1999–06–14/15. 
Beyond the classic two-level game: the corporatist policy community in EC social affairs. 
Boston Working Group Conference, Panel D ‘How does the two-level game actually work?’ 
Havard University, 1999–06–14/15. 
How intergovernmental are intergovernmental conferences? Lessons from the Maastricht 
Social Agreement. ECPR Joint Session of Workshops, Warwick, 1998–03–23/28. 
Nach Politikverflechtungsfalle und Entscheidungslücke: Maßstäbe für die EG-Sozialpolitik in 
den 90er Jahren. Konferenz des Arbeitskreises ‘Integrationsforschung’ und der Sektion 
‘Staatslehre und politische Verwaltung’ der Deutschen Gesellschaft für Politische 
Wissenschaft ‘Wie problemlösungsfähig ist die EU?’ München, 1998–10–29/31. 
The Treaty of Amsterdam: Towards a New Institutional Balance. European Integration online 
Papers Vol. 1 (1997), No. 15, <http://eiop.or.at/eiop/texte/1997-015a.htm> [with Nentwich, 
Michael]. 
Regierungskonferenz 1996: Der Vertrag von Amsterdam in der Fassung des Gipfels vom 
Juni 1997. Working Papers des Forschungsinstituts für Europafragen der Wirtschaftsuni-
versität Wien. Wien (1997) <http://fgr.wu-wien.ac.at/institut/ef/wp/WP27.pdf> [mit Griller, 
Stefan; Droutsas, Dimitri; Forgó, Katrin; Nentwich, Michael]. 
Regierungskonferenz 1996: Der Vertragsentwurf der irischen Präsidentschaft. Working 
Papers des Forschungsinstituts für Europafragen der Wirtschaftsuniversität Wien. Wien 
(1997) <http://fgr.wu-wien.ac.at/institut/ef/wp/WP25.pdf> [mit Griller, Stefan; Droutsas, 
Dimitri; Forgó, Katrin; Nentwich, Michael]. 
Corporatist Governance and Europeanisation: No Future in the Multi-level Game? European 
Integration online Papers Vol. 1 (1997), No. 11, <http://eiop.or.at/eiop/texte/1997-011a.htm>. 
Social policy and the various decision traps of regional integration. Joint Sessions of 
Workshops of the European Consortium for Political Research (ECPR) Workshop ‘Regional 
integration and multi-level governance’, directed by W. Wallace and A. Sbragia, Bern, 1997–
02–27/03–04. 
The ‘new’ European Parliament: Winner or Loser of the Amsterdam Treaty? Conference on 
‘Amsterdam and Beyond: The European Union Facing the Challenges of the 21st Century’, 
Research Committee on European Unification of the International Political Science 
Association (IPSA), Brussels, 1997–07–09/12 [with Nentwich, Michael]. 
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Regierungskonferenz 1996: Ausgangspositionen. Working Papers des Forschungsinstituts 
für Europafragen der Wirtschaftsuniversität Wien. Wien (1996) [mit Griller, Stefan; Droutsas, 
Dimitri; Forgó, Katrin; Klatzer, Elisabeth; Mayer, Georg; Nentwich, Michael]. 
European Works Councils and the Maastricht Social Agreement: Towards a New Policy 
Style? Essex Papers in Politics and Government. Colchester, University of Essex. 102 
(1996). 
Social and labour market policies: the agenda setting process for the IGC 1996. Conference 
“The European Parliament, the Commission, and the Intergovernmental Conference 1996”, 
Research Committee on European Unification of the International Political Science 
Association (IPSA), Brussels, 1996–07–03/05. 
The IGC 1996: The Moment of Constitutional Choice for a Democratic Europe? Workshop 
“The Political Theory of European Constitutional Choice, ECPR Joint Sessions of 
Workshops, Oslo, 1996–03–29/04–03 [with Nentwich, Michael]. 
The Maastricht Social Protocol: Theory and Practice. Sussex European Institute Working 
Papers, Sussex European Institute. 15 (1995). 
Intergovernmental Conference 1996: Which Constitution for the Union? Occasional Paper in 
European Studies. Colchester, University of Essex. 10 (1995) [with Nentwich, Michael]. 
Social Europe in the 1990s: After All an Era of Corporatism? ECSA Biennial Conference, 
South Carolina, USA, 1995–05–11/14. 
Akademische Qualifikationsarbeiten / Theses 
Towards a Corporatist Policy Community – EU Social Policy in the 1990s. Habilitationsschrift 
(post-doctoral thesis). Universität Wien, 1998. 
Entscheidungsfindung in der EG: Einstimmigkeitserfordernis, Politikverflechtung und 
Vetomacht in sozialgestaltenden Politikbereichen. Dissertation. Universität Wien, 1991. 
Package Dealing in the European Council: Background and Negotiations on the Reform of 
the European Social Fund within the Delors Package 1988. Master’s thesis. College of 
Europe Brugge, 1990. 
Politische Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen und Entwicklungshilfe in der 
österreichischen Außenpolitik gegenüber Lateinamerika 1970 bis 1983. Diplomarbeit. 
Universität Wien, 1987. 
Sonstige Publikationen / Miscellaneous 
“Neues Regieren” und Soziales Europa: Theorie und Praxis von Mindestharmonisierung und 
“Soft Law” im Mehrebenensystem, in: Max-Planck-Gesellschaft (ed.), Max-Planck-Jahrbuch,  
760–762. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. 
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Book review: Beyond the Market: The EU and National Social Policy, ed. by Hine, D. and H. 
Kassim (1998), London/New York: Routledge. Public Administration Vol. 79 (2001), No. 1, 
237. 
Österreich als Mitglied der EU, in: Emmerich Tálos (ed.), Das politische System in 
Österreich,  29–32. Wien, Österreichischer Bundespressedienst, 2000. 
Booknote: The Politics of Social Policy in Europe, ed. by Mullard, M. and S. Lee (1997), 
Cheltenham: Edward Elgar. Political Studies Vol. 47 (1999), No. 4, 778. 
Europäische Integration: Neues zu Interessenvertretung und Regionen (Sammelrezension). 
Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft Vol. 27 (1998), No. 3, 355–356. 
Austria, in: Desmond Dinan (ed.), The Encyclopedia of the European Union, 18–20. London, 
Lynne Rienner, 1998 [with Nentwich, Michael]. 
Kann Österreich die Europäische Union verändern? Nachrichten und Stellungnahmen der 
Katholischen Sozialakademie (1994), No. 10, 1–3. 
Interview zu einer gesamteuropäischen Sozialpolitik. Impuls (1994), No. 5, pp.17. 
Sozialpolitik nach Maueröffnung und Maastricht: Aufwertung oder Restgrößenschicksal? 
Tagungsdokumentation. Wien, Volkshochschule Favoriten (1994). 
Sozialpolitik und Europäische Union. Nachrichten und Stellungnahmen der Katholischen 
Sozialakademie (1994), No. 9, 4–6. 
Sozialcharta und das Abkommen über Sozialpolitik in den Verträgen von Maastricht. 
Fachenquette “Mitgestalten in Brüssel – Arbeitnehmer nützen ihre Chance”, Wien, 1993–06–
30. 
Flankierende Maßnahmen (EG-Beitritt und der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit). Impuls 
(1993), No. 4, 18–19. 
Gleichbehandlung in der EG: Theorie und Praxis. Nachrichten und Stellungnahmen der 
Katholischen Sozialakademie (1992), No. 14, 3–5. 
Der Cecchini-Bericht im Lichte der Kritik. Informationen zur politischen Bildung (1992), No. 4, 
109. 
Das EWR-Abkommen aus demokratiepolitischer Sicht: Fraglos verfassungskonform? 
Tageszeitung: Der Standard, 1992–06–01 [with Nentwich, Michael]. 
Wie demokratisch ist die EG? Edition Zeitthema (1992), No. 3, 106–107. 
Beschäftigungspolitische Aspekte der Europäischen Integration. Kontraste, Sozialpolitischer 
Presse- und Informationsdienst (1992), No. 7–8, 11–15. 
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Demokratie oder Hegemonie? Das EWR-Abkommen im österreichischen politischen 
System. International (1992), No. 3, 4–8 [with Nentwich, Michael]. 
Der Europäische Sozialfonds – Mittel zu welchem Zweck? International (1991), No. 1, 27–
31. 
Die Europäische Union – Ein alter Traum in neuer Aktualität. Bemerkungen zu den laufenden 
Regierungskonferenzen der EG. International (1991), No. 1, 23–26 [with Nentwich, Michael]. 
Zum Arbeitsprogramm der EG-Kommission für 1991: Sozialpolitischer Nachholbedarf im 
Ministerrat. Kontraste, Sozialpolitischer Presse- und Informationsdienst (1991), No. 3, 12–
13. 
Streit um EG-Sitz: Ein Beispiel für die Problematik europäischer Meinungsbildung. 
Tageszeitung: Der Standard, 1990–11–03/04. 
Sozialpolitik und EG-Realität. Tageszeitung: Der Standard, 1990–09–28. 
EG-Sozialcharta: Nur eine feierliche Erklärung? Kontraste, Sozialpolitischer Presse- und 
Informationsdienst (1989), No. 11, 8–11. 
EG-Binnenmarkt: Kapital- oder Sozialgemeinschaft? Kontraste, Sozialpolitischer Presse- 
und Informationsdienst (1989), No. 11, 7–8. 
Sozialpolitik zwischen Europhorie und Europhobie. Sozialarbeit in Österreich (1989), No. 85, 
5–10. 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern im EG-Recht. Kontraste, Sozialpolitischer 
Presse- und Informationsdienst (1989), No. 3, 9–11. 
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3. Assistant Professors 
 
Sylvia Kritzinger 
E-mail: Sylvia.Kritzinger@ihs.ac.at 
Phone: 0043–1–59991–176 
Fax: 0043–1–59991–171 
Career 
Since Sep. 2003 Assistant Professor at the Department of Political Science, 
Institute for Advanced Studies (IHS), Vienna, Austria. 
Sep. 2002 – July 2003 Lecturer at the Department of Political Science, Trinity 
College Dublin  
July 1998 – June 2003 Freelance consultant to Southtyrolean People’s Party on 
‘Regional Parties in the European integration process’ 
March 1998 – Oct. 2002 Doctoral student at the Department of Governance, 
University of Vienna 
Jan. 2001 – April 2002 TMR-Research Fellow at Department of Political Science, 
Trinity College Dublin 
Oct. 2000 – Dec. 2000 TMR young scholar candidate of the research unit 
‘Institutions and Social Change’, WZB (Wissenschafts-
zentrum Berlin) 
Oct. 1998 – Sep. 2000 Postgraduate Scholar at the Department of Political Science, 
Institute for Advanced Studies (IHS), Vienna 
March 2000 – June 2000 Study Assistant at the Department of Governance, University 
of Vienna 
May 1998 – June 1998 Intern at Info Research International Vienna for Market 
Research 
March 1998 – Jan. 2000 Teaching Assistant at the Department of Governance, 
University of Vienna 
Jan. 1998 Masters-equivalent degree in Political Science 
Oct. 1997 – June 1999 Student of Market and Opinion Research at the University of 
Vienna 
Dec. 1997 – May 1998 Intern at R&DD Vienna for Public Relations 
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Oct. 1993 – Jan. 1998 Student of Political Science and Communication Science at 
the University of Vienna 
Other academic activities 
Jan. 2002 Participation in the TMR Winter School on Comparative 
Electoral Research, Louvain la Neuve, Belgium 
June 2001 – July 2001 Participation in the ICPSR Summer School in Statistics and 
Mathematics in Ann Arbor, Michigan, USA 
Jan. 2001 Participation in the TMR Winter School on Comparative 
Electoral Research, Amsterdam, The Netherlands 
July 2000 Participation in the European Summer School in 
Comparative Politics 1998-2000 on ‘Europeanisation of 
national politics: challenges and opportunities for European 
Institutions’, Certosa di Pontignano, Siena, Italy 
July 1998 Participation in the IES-Summer School on ‘Europe and 
Liberty’, Gummersbach, Germany 
Schriftenverzeichnis / List of Publications 
Bücher und selbständige Publikationen / Books and Brochures 
The Objectives, Impact and Influences of EU Policy-Making: Explaining 1st and 2nd Order EU 
Policies using Different Theoretical Lenses (with Raj Chari), (contract signed with Pluto 
Press: London; submission March 2004.)  
Zeitschriftenartikel / Journal articles 
Examining and Explaining the Northern League’s ‘U-Turn’ From Europe. Government and 
Opposition, forthcoming Vol. 39/3 (2004) [with Suvi Iltanen and Raj Chari].  
Public opinion in the Iraq crisis: Explaining developments in Italy, the UK, France and 
Germany. European Political Science, forthcoming autumn 2003. 
The Role of the Nation State on Individual Support for the European Union. European Union 
Politics, Vol 4/2 (2003): 219–41. 
European Identity Building under the Perspective of Efficiency. A Multiple Identity Approach. 
Resubmitted to European Journal of Political Research, May 2003. 
Information: precondition for EU support? Submitted for review to Comparative Political 
Studies, May 2003. 
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Examining and Explaining the Northern League’s ‘U-Turn’ Towards Europe (with Suvi Iltanen 
and Raj Chari). Submitted for review to Government and Opposition, February 2003.  
Continuities and Changes in Attitudes Towards Europe within the Italian Political Parties: an 
Examination of Parties’ manifestos (with Francesco Cavatorta and Raj Chari). Article for 
special issue ‘The Europeanisation of the Italian Political System’, Journal of European 
Public Policy, forthcoming 4/2004. 
Arbeits- und Konferenzpapiere / Working and conference papers 
Information: Precondition for EU-Support? DGPW (German Association of Political Science)-
Workshop on Elections and Political Attitudes , Augsburg, 2002-6-6/7. 
La Legittimità dell’Unione Europea: l’influsso del contesto nazionale e le ripercussioni sullo 
stato nazionale. Working Paper Series, University of Florence, 2001.  
Europeanization of Public Opinion? Young-Europeanization-Network-conference, Research 
Meeting on Europeanization, Siena, 2001-11-2/3. 
Support for European Integration: the Impact of National and European Factors on Public 
Opinion. ECSA-conference, Madison/Wisconsin, 2001-5/6-30/2. 
European Identity building from the perspective of efficiency. ECPR Joint Sessions, 
Workshop on National Identities in Europe, Grenoble, 2001-4-6/11. 
Public Opinion in the EU: Types of Orientations. Conference on European Integration and 
International Security, Sofia, 2000-4-14/16. 
The Legitimacy of the EU. Conference entitled ‘What do we have in common?’ Bratislava, 
1999-11-26/28. 
Akademische Qualifikationsarbeiten / Theses 
Legitimacy and Assessment of the European Union in Italy: political and economic factors. 
Ph.D Thesis, University of Vienna. 
Public Relation of the Italian Northern League for their declaration of independence on 15th 
September 1996. Diplomarbeit, University of Vienna.  
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Irina Michalowitz 
E-mail: Irina.Michalowitz@ihs.ac.at 
Phone: 0043–1–59991–217 
Fax: 0043–1–59991–171 
 
 
Career 
May 2003: Defence of the Doctorate thesis “Strategies of Euro-
Lobbying: Principal, Agent and Target Relations influencing 
European Policy Outcomes for IT and Transport” 
 Since Dec. 2002: Assistant Professor at the Department of 
Political Science, Institute for Advanced Studies (IHS), 
Vienna (course: Institutions, decision-making processes and 
‘democratic governance’) 
Nov. 2000 – Nov. 2002:  Doctoral student at the University of Hamburg and the 
University Robert-Schuman/Strasbourg III, under the 
programme of the European Doctoral College of the 
Universities of Strasbourg (EDC), with the aim of a joint 
French-German doctorate title (co-tutelle); thesis submission 
Nov. 2002  
Jan. 2001 – Nov. 2002:  Stipend of the Friedrich-Naumann-Stiftung (FNSt), Potsdam 
Jan. 2001 – Oct. 2001:  Doctoral Student at the Robert Gordon University, Aberdeen 
Jan. 2001 – July 2001: Freelancing consultant to the Communications department 
and the European Public Affairs office of Preussag AG (now 
TUI), Brussels/Hannover  
March 2000 – Dec. 2000:  Direct Assistant to the Director, liaison office Brussels, 
Preussag AG (now TUI) 
March 2000:  Masters-equivalent degree in Political Science (Dipl. pol.), 
(grade: very good); thesis on the effect of professionalised 
lobbying with regard to consumers’ issues, University of 
Hamburg 
Sept.1999 – March 2000:  Assistant, liaison office Bonn, Preussag AG (now TUI) 
April 1998 – April 1999:  Lecturing assistant (Tutor) for a introductory course, 
University of Hamburg  
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Oct. 1997 – March 2000:  Student of political science (with law) at the University of 
Hamburg 
Feb. 1997 – June 1997:  Visiting student at the Institut d’Etudes Européens, 
Université Libre de Bruxelles (ULB) 
Sep. 1998 – Oct. 1996:  Intern in the German Parliament  (Deutscher Bundestag), 
Bonn 
Oct. 1995 – Feb. 1997: Undergraduate student  of political science at the Philipps-
University, Marburg (with law and geography) 
June 1994 – Oct. 1998:  Various journalistic internships (altogether for a period of 9 
months); amongst them: German press agency (dpa), 
Cologne; Deutsche Welle TV, Bonn; Kölner Stadtanzeiger, 
Siegburg; IDEA, Wetzlar; The Commercial Review/Portland, 
Indiana (USA) 
Aug. 1994 – Sep. 1995:  Short-term missionary English teacher, Alliance Mission 
(AM), Ogaki (Nagoya region, Japan) 
Other academic activities 
July 2003:  Visiting professor at the Danube-University Krems (courses: 
lobbying; European institutions) 
Aug. 2002:  Participation in the Summer School of EPAN/ECPR standing 
group ‘Analytical Politics and Public Choice’ on ‘Analytical 
Approaches to European Integration: Decision-Making and 
Policy Implementation’, Leiden 
July 2002:  Participation in the interdisciplinary German-French 
European Summer University, Berlin; since then: member of 
the Interdisciplinary French-German Research Group 
(GIRAF) 
July 2001:  Participation in the 34th Essex Summer School in Social 
Science Data Analysis and Collection  
April 2001:  Co-lectureship of a weekend seminar of the Friedrich-
Naumann-Stiftung ‘In the name of the people: Liberal 
Thought in political Philosophy’, Gummersbach 
Oct. 2000 – 2003:  Visiting professor at the United Business Institutes (UBI), 
Brussels (course: Interest Representation and Public Policy 
in the EU/US) 
Nov. 1997 – May 1999:  Journalistic freelancer at the PR agency AVICOM (10–20 
hrs/week) 
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Schriftenverzeichnis / List of publications 
Zeitschriftenartikel/Journal articles 
Lobbying-Alltag in Brüssel. Vorgänge. Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik. 
Vol. 39 (2000), No. 3, 56–60. 
Sammelbandbeiträge/ Book chapters  
Pluralism and Corporatism: Towards a New Theoretical Framework, in: Jenny Fairbrass and 
Alex Warleigh (ed.): Integrating Interests in the European Union: The New Politics of 
Persuasion, Advocacy and Influence. London, Taylor&Francis 2002, 35–53. 
EU-Business Associations: meeting the needs of Europe’s Service Sectors?, in: Justin 
Greenwood (ed.): The Effectiveness of EU Business Associations . London, Palgrave 2001, 
131–142.  
Arbeits- und Konferenzpapiere / Working and conference papers 
How much Extremism does Democracy need? Paper to be presented at the ECPR General 
Conference, Marburg, 18-21 September 2003-9-18/21. 
International Norm-setting through the European Union: The EU’s role model potential for the 
Future of Global Governance. Paper to be presented at the Conference ‘International Norms 
for the 21st Century : Political Science, Philosopy, Law’, Aix-en-Provence , 2003-9-11/14. 
Choice, Rationality and the Erika accident: proposing exchange- and principal-agent 
concepts for the study of European lobbying. European Public Choice Society Annual 
meeting, Aarhus, 2003-4-26/28. 
The Erika accident, principals and agents in EU lobbying: Why sub-optimal lobbying choices 
can be rational. Tabled paper, conference ‘Lobbying and Institutional Structure of Policy 
Making’, University of Rome ‘La Sapienza’, Rome, 2002–9–26/27. 
Wombles, Wombats and Black Blocs: What kind of movement is the (anti)globalisation 
movement? 1st Pan-European Conference, Bordeaux, 2002–26/28. 
Governing and Lobbying the EU: some examples from the IT and transport sectors. 
European Public Choice Society, Belgirate, 2002–4–4/7  
Who lobbies whom in the European Union? The White Paper on European Governance and 
its contribution to a developing democracy. ECPR Joint Sessions, workshop 7 ‘Rescuing 
democracy: the lure of the associative Elixir’, Turin, 2002–3–22/27. 
The public against World Trade – but who is the public? 13th Conference of the Europeanists, 
Chicago, 2002–3–14/16 
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Verbände, Firmen und Consultants: Akteure und Strategien des Lobbying. Tagung des 
Arbeitskreises ‘Verbände’ der Deutschen Gesellschaft für Politische Wissenschaft ‘Lobbying’, 
Münster, 2001–11–16/17.  
Lobbying as a two-way strategy: Tactical interests of governmental and private actors. 4th 
pan-European conference of the ECPR standing group International Relations, Canterbury, 
2001–9–8/10. 
The WTO and the world public – how much legitimisation does it need? ECPR General 
Conference, Canterbury, 2001–9–6/8. 
Lobbying in the EU: Chaos or Functional Divisions? Paper presented at the ECPR General 
Conference, Canterbury, 2001–9–6/8. 
Lowering the Democratic Deficit: Legitimacy via Knowledge via Transparency (but how???). 
UACES/PERC conference ‘Multilevel Governance: Interdisciplinary Perspectives’, Sheffield, 
2001–6–28/30. 
The WTO and the World Public – putting the message forward. SCANCOR workshop 
‘Transnational regulation and the transformation of states’, Stanford University, Palo 
Alto/California, 2001–6–22/23. 
Strategies of Lobbying. Tabled paper and ECSA poster, 7th Biennial International 
Conference, Madison/Wisconsin, 2001–5–30/6–2. 
Pluralism versus Neocorporatism: an unnecessary debate. UACES conference ‘Persuasion, 
Advocacy and Influence in the European Union’, Reading, 2001–1–26/27. 
EU-Business Associations: meeting the needs of Europe’s Service Sectors? 
EuroConference ‘The Effectiveness of EU Business Associations’, Brussels, 2000–9–18/22. 
Akademische Qualifikationsarbeiten / Theses  
Strategies of Euro-lobbying: Principal, Agent and Target Relations influencing European 
Policy Outcomes for IT and Transport. Doctoral thesis in Political Science (Dr. phil.), 
Université Robert-Schuman (Strasbourg III)/ Universität Hamburg. 2002. 
Professionelles Lobbying: Basis verbandlichen Einflußpotentials in Gesetzgebungs pro-
zessen der EU? Bedeutung des Lobbyings des Europäischen Verbraucherverbandes zur 
Wahlfreiheit und Sicherheit bei Gen-Produkten. Diplomarbeit, Universität Hamburg. 1999. 
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Oliver Treib 
E-mail: Oliver.Treib@ihs.ac.at 
Phone: 0043–1–59991–169 
Fax: 0043–1–59991–171 
 
 
Career 
Since Sep. 2003:  Assistant Professor at the Department of Political Science, 
Institute for Advanced Studies (IHS ), Vienna, Austria. 
July 2002 – Aug. 2003:  Postdoctoral research fellow at the Max Planck Institute for 
the Study of Societies, Cologne. 
Dec. 2002:  Ph.D. in political science (Dr. rer. pol.) from the Faculty of 
Economics, Business Administration and Social Sciences, 
University of Cologne. 
April 1999 – Dec. 2002: Doctoral studies at the University of Cologne. 
June 1999 – May 2002:  Doctoral student at the Max Planck Institute for the Study of 
Societies, Cologne. 
Feb. 1999:  Masters degree  in political science (Magister Artium), 
Universiy of Cologne. 
Feb. – May 1999:  Translation into German of Fritz W. Scharpf's book “Games 
Real Actors Play: Actor-Centered Institutionalism in Policy 
Research” (published as "Interaktionsformen: Akteurzen-
trierter Institutionalismus in der Politikforschung", Opladen: 
Leske + Budrich, 2000). 
Dec. 1995 – Feb. 1999: Undergraduate research assistant  to Prof. Fritz W. Scharpf 
at the Max Planck Institute for the Study of Societies. 
April 1992 – Feb. 1999:  Studies in political science, history, and philosophy at the 
University of Cologne. 
Other academic activities and accomplishments 
April – Aug. 2003: Guest lecturer at the University of Cologne (seminar on 
policy making and implementation in the European Union). 
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Feb. 2003:  Guest lecturer at the DFG-Graduate-College “The Future of 
the European Social Model”, Georg-August-University, 
Göttingen (one-day seminar on the implementation of EU 
Directives). 
December 2002:  Guest lecturer at the Institute for Advanced Studies (IHS), 
Vienna (one-week seminar on searching and organizing EU-
related documents and literature). 
Summer 2001: Participation in the Oslo Summer School in Comparative 
Social Science Studies, University of Oslo, Faculty of Social 
Sciences. Course on “Comparative Methodology” (lecturer: 
Charles Ragin). 
Since 2001: Referee for the European Integration Online Papers (EIoP) 
and for the discussion paper and working paper series of the 
Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne. 
Summer 1999: Participation in the MPIfG Summer School on “Comparative 
Politics”, Max Planck Institute for the Study of Societies, 
Cologne (lecturer: Herbert Kitschelt). 
Schriftenverzeichnis / List of publications 
Bücher und selbständige Publikationen / Books and Brochures  
“New Governance” and Social Europe: Theory and Practice of Minimum Harmonization and 
Soft Law in the Multilevel System (co-authored with Gerda Falkner, in preparation). 
Zeitschriftenartikel / Journal articles  
Die Umsetzung von EU-Richtlinien im Zeichen der Parteipolitik: Eine akteurzentrierte Antwort 
auf die Misfit-These. Accepted for publication in Politische Vierteljahresschrift. 
Sammelbandbeiträge / Book chapters  
Die Europäische Union als Herausforderung für die Sozialpolitik der Mitgliedsländer. In: 
Sieglinde Rosenberger/Emmerich Tálos (eds.): Sozialstaat: Probleme, Herausforderungen, 
Perspektiven. Wien: Mandelbaum-Verlag, 2003, 14-27 (with Gerda Falkner). 
Sozialpartnerschaftliche Kooperation in der arbeitsrechtlichen Regulierung: ein europäischer 
Weg?, in: Rainer Eising/Beate Kohler-Koch (eds.): Interessendurchsetzung im Mehrebenen-
system. Baden-Baden: Nomos, 2003 (with Gerda Falkner, Miriam Hartlapp, and Simone 
Leiber, in print). 
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EG-Richtlinien als soziales Korrektiv im europäischen Mehrebenensystem? Regulative 
Entwicklung, Problemskizze und potentielle Wirkungsmuster. In: Adrienne Héritier/Fritz W. 
Scharpf/Michael Stolleis (eds.): European and International Regulation after the Nation State: 
Different Scopes and Multiple Levels. Baden-Baden: Nomos, 2003 (with Gerda Falkner, 
Miriam Hartlapp, and Simone Leiber, in print). 
Arbeits- und Konferenzpapiere / Working and conference papers  
Die Umsetzung von EU-Richtlinien im Zeichen der Parteipolitik: Eine akteurzentrierte Antwort 
auf die Misfit-These. MPIfG Discussion Paper 03/3. Cologne: Max Planck Institute for the 
Study of Societies. 
EU Governance, Misfit, and the Partisan Logic of Domestic Adaptation: An Actor-Centered 
Perspective on the Transposition of EU Directives. Paper presented at the 8th International 
Biennial Conference, European Union Studies Association (EUSA), Nashville, Tennessee, 
27–29 March, 2003. 
Wo (k)ein Wille ist, ist auch (k)ein Weg: Die politische Logik des Regierens im europäischen 
Mehrebenensystem. Paper presented at the MPG 2000+ Workshop “Politik und Recht unter 
den Bedingungen der Globalisierung und Dezentralisierung”, Cologne, Max Planck Institute 
for the Study of Societies, 28–29 November 2002. 
Opposition through the Backdoor? The Case of National Non-Compliance with European 
Directives. Politicial Science Series 83. Vienna: Institute for Advanced Studies, 2002 (with 
Gerda Falkner, Miriam Hartlapp, and Simone Leiber). Paper first presented at the 1st Pan-
European Conference on European Union Politics, “The Politics of European Integration: 
Academic Acquis and Future Challenges”, European Consortium for Political Science 
(ECPR), Bordeaux, 26–28 September 2002. 
Transforming Social Policy in Europe? The EC’s Parental Leave Directive and Misfit in the 15 
Member States. MPIfG Working Paper 02/11. Cologne: Max Planck Institute for the Study of 
Societies, 2002 <http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/pu/workpap/wp02-11/wp02-11.html> (with 
Gerda Falkner, Miriam Hartlapp, and Simone Leiber). Paper first presented at the 13th 
International Conference of Europeanists “Europe in the New Millennium: Enlarging, 
Experimenting, Evolving“, Council for European Studies (CES), Chicago, 14–16 March 2002. 
Democracy, Social Dialogue and Citizenship in the European Multi-level System. Paper 
presented at the 1st Pan-European Conference on European Union Politics, „The Politics of 
European Integration: Academic Acquis and Future Challenges“, Bordeaux, 26-28 
September 2002 (with Gerda Falkner, Miriam Hartlapp, and Simone Leiber). 
Akademische Qualifikationsarbeiten / Theses  
Europäische Vorgaben, nationaler Anpassungsbedarf und seine politische Verarbeitung: 
Eine ländervergleichende Studie über die Umsetzung arbeitsrechtlicher EU-Richtlinien unter 
besonderer Berücksichtigung von Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und 
Irland. Dissertation, Köln: Universität zu Köln, 2002. 
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Institutionen, Akteure und Entscheidungen in der EU: Die Auswirkungen des Maastrichter 
Sozialprotokolls auf die Entscheidungen in der Sozialpolitik der Europäischen Gemeinschaft. 
Magisterarbeit, Köln: Universität zu Köln, 1999. 
Sonstige Publikationen / Miscellaneous  
Scharpf, Fritz W.: Interaktionsformen: Akteurzentrierter Institutionalismus in der Politikfor-
schung. Opladen: Leske + Budrich, 2000 (translation into German of “Games Real Actors 
Play: Actor Centered Institutionalism in Policy Research”, Boulder: Westview, 1997). 
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4. Project Researchers 
 
Caroline Wörgötter 
E-mail: cwoerg@ihs.ac.at  
Phone: 0043–1–59991–115 
Fax: 0043–1–59991–171 
 
Career 
Since Oct. 2002:  Project researcher at the Department of Political Science, 
Institute for Advanced Studies, Vienna; project title: 
„Dynamics of European Social Integration” (duration: Oct. 
2002 – March 2005), funded by the Austrian National Bank, 
Vienna, Austria. 
 Currently also involved in a project on “Quality of Work” at 
the Department of Economics at the Institut for Advanced 
Studies. 
Sep. 2002:  Graduate, IHS-Diploma, Department of Political Science, 
Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 
Aug. – Oct. 2001:  Intern at the European Trade Union Institute, Brussels, 
Belgium; research focus: fundamental social rights. 
Oct. 2000 – Sep. 2002:  Scholar at the Department of Political Science, Institute for 
Advanced Studies, Vienna, Austria. 
Since Oct. 2000:  Ph.D. student of political science at Vienna University, 
Austria; thesis in the field of European social integration. 
June 2000:  Graduate (with highest honours), academic degree Mag. 
phil. (Master of Philosophy), Vienna University, Austria; 
thesis on an issue of Austrian employment policy in the 
context of European integration. 
Oct. 1999 – June 2000:  Student of political science, history and communication 
studies at Vienna University, Austria. 
Oct. 1998 – June 1999:  Student of European studies at the University of Limerick, R. 
of Ireland; grantee of the European exchange programme 
ERASMUS. 
Oct. 1994 – June 1997:  Student of political science (combined with history and 
communication studies) at Vienna University, Austria. 
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Akademische Qualifikationsarbeiten / Theses 
Dynamiken sozialer Integration in der EU: Entwicklung eines konzeptuellen Analyserahmens 
aus der Governance-Perspektive. Diplomarbeit. Postgraduierten-Lehrgang “European 
Studies – Governance in Europe”, Department of Political Science, Institute for Advanced 
Studies, Vienna, 2002. 
Arbeitslosigkeit/Langzeitarbeitlosigkeit: Ein Thema der österreichischen Politik im 
europäischen Mehrebenensystem. Diplomarbeit. Vienna University, 2000. 
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Karin Liebhart 
E-mail: liebhart@ihs.ac.at  
http://gfpa.uibk.ac.at 
Phone: 0043–1–59991–172 
Fax: 0043–1–59991–171 
 
Career 
As of September 2003: Researcher at the Institut for Political Science, Vienna 
University; project title: FP5/ CULTPAT, Cultural Patterns of 
the European Enlargement Process. 
1998: Ph.D. in political science, University of Vienna 
1997–1998: Researcher at the Research Centre “Discourse, Politics, 
Identity“, Vienna 
1996–2003:  Researcher at the Austrian Institute of East and Southeast 
European Studies / Social Sciences Department 
Since 1990: Secretary of the “Gesellschaft für politische Aufklärung” 
1990–2000: Researcher at the „Institut für Interdisziplinäre Forschung 
und Beratung WKW“, Vienna 
1988–1990: Post graduate Studies at the Institute for Advanced Studies 
and Scientific Research/ Department Political Science 
1987: Diploma (Masters degree) in Political Science, University of 
Vienna 
1983–1985: Universitätslehrgang für Werbung und Verkauf, University of 
Economics, Vienna 
Other academic activities and accomplishments 
since 2000:  Member of the workinggroup on “memorial places” of the 
Kommission für Kulturwissenschaften at the Austrian 
Academy of Sciences 
since 2000: Lecturing assistant  (Lehrbeauftragte) at the ULG Politische 
Bildung (Master of Advanced Studies, Civic Education)/ IFF, 
University of Innsbruck 
since 1999: Lecturing assistant  (Lehrbeauftragte) at the Rosa Mayreder 
College/ Feministisches Grundstudium, Strobl/ Vienna 
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since 1994: Member of AGORA/ Austrian Political Science Association 
1993–2000: Co-editor of the SWS-Rundschau (Journal der Sozialwissen-
schaftlichen Studiengesellschaft) 
Since 1991: Lecturing assistant  (Lehrbeauftragte) at the Institute for 
Political Science, Universities of Vienna, Innsbruck, Salzburg 
1990–1992: Secretary General of the Austrian Political Science 
Association 
Schriftenverzeichnis/ List of publications 
Bücher und selbständige Publikationen/ Books 
Genug von Europa. Ein Reisejournal aus Ungarn und Österreich. Wien 2000 (with Grosser, 
Cornelia; Kurtán, Sándor; Pribersky, Andreas). 
The Discursive Construction of National Identity. Edinburgh University Press, 1999 (with 
Wodak, Ruth; de Cillia, Rudolf; Reisigl, Martin). 
Ungarn. Beck'sche Reihe Länder. München, 1999 (with Kurtán, Sándor; Pribersky, Andreas). 
Zur diskursiven Konstruktion nationaler Identität. Frankfurt/M., 1998 (with Wodak, Ruth; de 
Cillia, Rudolf; Reisigl, Martin; Kargl, Maria; Hofstätter, Klaus). 
Inszenierungen. Stichwörter zu Österreich. Wien, 1995 (with Breuss, Susanne; Pribersky, 
Andreas). 
Herausgeberschaften/ Editions 
Österreichische Osthefte – Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung, Jahrgang 
43/Heft 4 „Zum Thema: Genderforschung im östlichen Europa“. Wien, 2002 (with Heindl, 
Waltraud; Höslinger-Finck, Annette). 
Fremdbilder-Feindbilder-Zerrbilder. Zur Wahrnehmung und diskursiven Konstruktion des 
Fremden. Band 5 der Publikationsreihe des BMBWK zum Forschungsschwerpunkt 
Fremdenfeindlichkeit. Klagenfurt-Celovec, 2002 (with Menasse, Elisabeth; Steinert, Heinz). 
Die Qualität der österreichischen Demokratie. Versuche einer Annäherung. Wien, 1996 (with 
Campbell, David; Martinsen, Renate; Schaller, Christian; Schedler, Andreas). 
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Zeitschriftenartikel/ Journal articles 
Helden und Heldinnen in nationalen Mythen und historischen Erzählungen Österreichs und 
Ungarns, in: L’Homme. Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft 12.Jg., Heft 
2/2002 HeldInnen? (hg. von Waltraud Heindl und Claudia Ulbrich), 239–264 (with Rásky, 
Béla). 
The Austro-Hungarian border-region. Results of recent field studies concerning the bilateral 
patterns in perception of cross-border spaces and development perspectives, in: Annales. Ser. 
Hist. Sociol. 11/ 2001/ 2(26), 267–274 (with Hintermann, Christiane; Pribersky, Andreas; 
Weixlbaumer, Norbert). 
Mediale Bilder und Alltagswahrnehmung der österreichischen Ostgrenze am Beispiel des 
Themenfeldes „Sicherheit“,  in: Kurswechsel 3/2000, Osteuropa zwischen Integration und 
Desintegration, 74–83. 
Räumliche Dimensionen des Erinnerns. Zur Alltagswahrnehmung der österreichischen 
Ostgrenze vor und nach „1989“, in: Zeitgeschichte 27.Jahrgang Heft 3. Mai/Juni 2000, 194–
203 (with Pribersky, Andreas). 
Political Culture in Austria, in: Parliamentary Democracy 2/1999. Publications of the Institute for 
Political and Legal Studies, Sofia, 78–92. 
Der Osten als Bedrohung. Anmerkungen zur medialen Berichterstattung über grenznahe 
Atomkraftwerke, in: SWS-Rundschau 1999/4. 39. Jg., 221–237 (with Dejanovic, Sonja). 
Zur diskursiven Konstruktion österreichischer nationaler Identität. Versuch einer Annäherung, 
in: SWS-Rundschau 1997/1. 37. Jg., 5–23 (with de Cillia, Rudolf; Hofstätter, Klaus; Kargl, 
Maria; Reisigl, Martin; Wodak, Ruth). 
“Man soll nicht, man kann nicht, man muß sogar stolz darauf sein, Österreicher zu sein”. Zur 
diskursiven Konstruktion der österreichischen Identität, in: Wiener Linguistische Gazette 60–
61/1997, 3–23 (with de Cillia, Rudolf; Hofstätter, Klaus; Kargl, Maria; Reisigl, Martin; Wodak, 
Ruth). 
Karrieren – Barrieren. Zur Konzeption von Frauenförderprogrammen, in: Österreichische 
Zeitschrift für Politikwissenschaft 1994/2, 205–210 (with Haller, Birgitt; Rosenberger, 
Sieglinde). 
Feste und Fahnen, in: Was? – Zeitschrift für Kultur und Politik. Nr.75/März 1994, 19–26 (with 
Pribersky, Andreas). 
Österreichische Identität. Zur Erhebung ihrer Konstruktion, in: Österreichische Zeitschrift für 
Politikwissenschaft 1991/4, 375-382 (with Pelinka Anton; Pribersky, Andreas). 
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Sammelbandbeiträge/ Book chapters 
Austrian Neutrality: Historical Development and Semantic Change, in: Kovács, András/ Wodak, 
Ruth (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: The Case of Austria and Hungary. Wien-
Köln-Weimar. 2003, 23–49. 
Ein Haus für die Heimat, in: IG Kultur Österreich (ed.): kulturrisse 01 03 zum Thema „Gott 
behüte Österreich“. Wien, 2003, 6–7. 
Die österreichische Ostgrenze. Zur Dynamik mentaler Grenzziehungen, in: Liebhart, Karin; 
Menasse, Elisabeth; Steinert, Heinz (eds.): Fremdbilder-Feindbilder-Zerrbilder. Zur Wahrneh-
mung und diskursiven Konstruktion des Fremden. Band 5 der Publikationsreihe des BMBWK 
zum Forschungsschwerpunkt Fremdenfeindlichkeit. Klagenfurt-Celovec, 2002, 95–121 (with 
Heintel, Martin; Pribersky, Andreas; Weixlbaumer, Norbert). 
Gleichberechtigte Partizipation oder strukturelle Ausgrenzung? Genderpolitische Aspekte der 
Demokratiequalität Österreichs, in: Campbell, David F.J.; Schaller, Christian (ed.): Demo-
kratiequalität in Österreich. Zustand und Entwicklungsperspektiven. Opladen, 2002, 113–
130. 
Österreichischer Patriot und „wahrer deutscher Mann“. Zur Mythisierung des Politikers 
Engelbert Dollfuß, in: Achenbach, Michael/ Moser, Karin (eds.): Österreich in Bild und Ton. Die 
Filmwochenschau des austrofaschistischen Ständestaates. Filmarchiv Austria. Wien. 2002, 
237–258. 
A Temple for the Nation: Redesigning a Common Symbolic Space of Central European 
Conservatism. In: Lutter, Christina/ Musner, Lutz (eds.): Cultural Studies, Theorizing Politics, 
Politicizing Theory Volume 16, Number 6, November 2002, Special Issue „Austrian Cultural 
Studies“. 797–808 (with Andreas Pribersky und Sándor Kurtán). 
Transformation and Semantic Change of Austrian Neutrality: Its Origins, Development and 
Demise, in: Bischof, Günther; Pelinka, Anton; Wodak, Ruth (ed.): Neutrality in Austria. 
Contemporary Austrian Studies Volume 9. New Brunswick-New Jersey, 2001, 7–36. 
Die Dynamik der europäischen Ostgrenzen. Ein Vergleich der österreichisch-ungarischen mit 
den deutsch-polnischen Nachbarschaftsbeziehungen, in: Kirsch, Frank-Michael; Frisch, 
Christine; Müssener, Helmut (ed.): Nachbarn im Ostseeraum über einander. Wandel der Bilder, 
Vorurteile und Stereotypen?. Huddinge-Stockholm, 2001, 19–39 (with Pribersky, Andreas).  
„Wir sind Europa!“ Österreich und seine Nachbarn am „Goldenen Vorhang“, in: Karlhofer, 
Ferdinand; Melchior, Josef; Sickinger, Hubert (ed.): Anlaßfall Österreich. Die Europäische 
Union auf dem Weg zu einer Wertegemeinschaft. ÖZP Sonderband Baden-Baden, 2001, 115–
130 (with Pribersky, Andreas). 
Zur österreichischen Staatsidee, in: Khol, Andreas; Ofner, Günther; Burkert-Dottolo, Günther; 
Karner, Stefan (ed.): Österreichisches Jahrbuch für Politik 1999. Wien-München, 2000, 519–
541 (with Welan, Manfried). 
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Inszenierungen des Politischen in Österreich nach 1945, in: Pribersky, Andreas; Unfried, 
Berthold (ed.): Symbole und Rituale des Politischen. Ost- und Westeuropa im Vergleich. 
Frankfurt/M.-Berlin-New York-Paris-Wien, 1999, 265–280. 
Frauen und Rechtsextremismus in Österreich. in: Kreisky, Eva; Sauer, Birgit (ed.): Geschlecht 
und Eigensinn. Feministische Recherchen in der Politikwissenschaft. Wien, 1998, 75–89 (with 
Bailer, Brigitte). 
Esoterik, Okkultismus und rechtsextremes Denken, in: Reinalter, Helmut; Petri, Franko; 
Kaufmann, Rüdiger (ed.): Das Weltbild des Rechtsextremismus. Die Strukturen der 
Entsolidarisierung. Innsbruck, 1998, 143–169. 
Rituale des nationalen Gedenkens – die Schweiz, Frankreich, Österreich und Deutschland im 
Vergleich, in: Brix, Emil; Stekl, Hannes (ed.): Der Kampf um das Gedächtnis. Öffentliche 
Gedenktage in Mitteleuropa. Wien, 1997, 395–417 (with Breuss, Susanne; Pribersky, 
Andreas). 
Die rechte Frau. Weiblichkeitsbilder in neokonservativen und rechtsextremen Diskursen, in: 
Eickhoff, Volker; Korotin, Ilse (ed.): Sehnsucht nach Schicksal und Tiefe. Der Geist der 
konservativen Revolution. Wien, 1997, 128–147 (with Veichtlbauer, Judith). 
Aspects of Political Culture in Austria, in: Plasser, Fritz; Pribersky, Andreas (ed.): Political 
Culture in East Central Europe. Aldershot-Brookfield USA et al., 1996, 211–222. 
“Land der Berge, Land am Strome ...” Landschaft als Element von Österreich-Inszenierungen, 
in: Duhamel, Roland; Ruthner, Clemens (ed.): 50 Jahre 2. Republik – 1000 Jahre “Ostarrichi”. 
Beiträge zur Sprache, Literatur und Kultur in Österreich. Germanistische Mitteilungen Nr. 43–
44/1996 zgl. Acta Austriaca-Belgica 2. Antwerpen-Brüssel, 15–26 (with Breuss, Susanne; 
Pribersky, Andreas). 
Austrian Identities. Aspects of Austrian National Identity Versus Regional Identity. Using 
Carinthia as an Illustration, in: Novak Lukanovic, Sonja, Slovenian National Commission for 
UNESCO/ Institute for Ethnic Studies (ed.): Overlapping Cultures and Plural Identities. 
Ljubljana, 1995, 111–125. 
Österreichische Nation, österreichisches Nationalbewußtsein und österreichische Identität, in: 
Dokumentationsarchiv des Österreichischen Wiederstandes (ed.): Handbuch des 
österreichischen Rechtsextremismus. Wien, 1993, 546–570 (with Breuss, Susanne; Pribersky, 
Andreas). 
Diverse andere wissenschaftliche Arbeiten/ Further scientific publications 
Wien ist nicht Wien. Literaturstudie zur Wien-Identität. Forschungsbericht des Instituts für 
Konfliktforschung, Wien, 1998 (with Breuss, Susanne; Pelinka, Anton). 
Zur politischen Grammatik von Landschaft. Forschungsbericht für das bm:wv Schwerpunkt 
Kulturlandschaftsforschung. Wien, 1997 (with Kittel, Günther; Veichtlbauer, Judith). 
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Frauenförderung oder Männerbevorzugung. Wissenschaftliche Begleituntersuchung des 
Frauenförderprogrammes im Salzburger Landesdienst. Wien, 1993 (with Haller, Birgitt; 
Rosenberger, Sieglinde). 
Soziale Beratungs- und Betreuungseinrichtungen für psychisch Kranke in Wien. 
Forschungsbericht im Auftrag des BMAS, Wien, 1992 (with Märki, Daniel; Platt, Martha; 
Riedmann, Harald). 
Sonstige Publikationen/ Miscellaneous 
Politische Grammatik von Landschaften, in: bm:wv (ed.): Landschaft – Begriff und 
Wahrnehmung. Wien, 2000, 72-85. (with Veichtlbauer, Judith; Kittel, Günther). 
Frau und Wasser – Wasserfrauen, in: Grossmann, Ralph (ed.): iff texte. 
Kulturlandschaftsforschung. Herausgegeben von Helmut Haberl und Gerhard Strohmeier. 
Wien-New York, 1999, 66–69. 
Going West. Frauenpolitische Perspektiven in ehemaligen Einparteienstaaten, in: 
an.schläge. Das Feministische Magazin. Juni 2000, 16–19. 
Das Selbstbild Österreichs im Kontext der europäischen Integration und der EU-
Osterweiterung, in: Medienimpulse. Beiträge zur Medienpädagogik. Heft Nummer 24/ Juni 
1998, 12–17 (with Hofstätter, Klaus; Kargl, Maria). 
Die sprachliche Verfertigung des “österreichischen Menschen” bei der diskursiven 
Konstruktion nationaler Identität, in: bm:wv (ed.): Grenzenloses Österreich. Dokumentation 5 
(Ästhetik und Ideologie, Aneignung und Sinngebung, Abgrenzung und Ausblick) Wien, 1997, 
139–161 (with Reisigl, Martin). 
Die Welt der schönen Bilder. Weiblichkeit und Männlichkeit in der symbolischen Bevölkerung 
rechter Landschaften, in: an.schläge. Feministisches Magazin für Politik, Arbeit und Kultur. 
April 1996, 16–21 (with Veichtlbauer, Judith). 
Österreichische Identität(en) am Beispiel von "Landschaft", in: Projekt-Team 
"Identitätswandel Österreichs im veränderten Europa" (ed.): Nationale und kulturelle 
Identitäten Österreichs. Theorien, Methoden und Probleme der Forschung zu kollektiver 
Identität. IFK Materialien 3/95, 34–47 (with Breuss, Susanne; Pribersky, Andreas). 
Weiblichkeitsbilder in neokonservativen und rechtsextremen Diskursen, in: erziehung heute 
e.h. Heft 3/1994, 20–26 (with Veichtlbauer, Judith). 
Der Tag wird kommen ... Frauenbilder im gegenwärtigen rechtsextremen Diskurs, in: (sic!) 
Forum für feministische GangArten. Nr./1994, 30–32 (with Veichtlbauer, Judith). 
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5. Scholars (Ph.D. Students) 
 
Eva Gabriele Heidbreder 
 
E-mail:  heidbred@ihs.ac.at 
Phone:  0043–1–59991–168 
Fax:  0043–1–59991–171 
 
Higher education  
Since Oct. 2002:  Scholar at the Department of Political Science, Institute for 
Advanced Studies, Vienna, Austria. 
Feb. 2002:  Graduate, Magistra Rerum Europae, University of 
Osnabrück, Germany. 
Dec. 2000:  Graduate, Master of Arts in Modern European Studies, 
University of North London, United Kingdom. 
Oct. 1999 – Nov. 2000:  Student of European Studies, University of North London, 
United Kingdom. 
April – Aug. 1998: Student of European Studies, Department of Political 
Science, Free University of Berlin, Germany. 
Oct. 1996 – Feb. 2002: Student of European Studies, University of Osnabrück, 
Germany. 
Professional activities, student unions, and scholarships 
March – July 2002:  Intern at the European Institute for Public Aministration, 
Maastricht, The Netherlands. 
March – June 2002:  Scholarship, Deutscher Akademischer Austauschdienst, 
Carlo Schmid-Programm (internships in International 
Organisations). 
Oct. 2000 – Feb. 2001: Research Assistant  of Prof. Dr. Ingeborg Tömmel, University 
of Osnabrück, Germany. 
Feb. – March 1999:  Intern, Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development, Bonn, Germany. 
Aug. 1998:  Intern, Human Rights and Peace Centre, Makarere 
University Kampala, Uganda. 
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Feb. – March 1998:  Intern, Centre Culturel Franco-Allemand, Nantes, France. 
1997 – 1999:  Student representative  for the Reform of European Studies  
at the University of Osnabrück, Germany 
1996 – 2000:  Founding member of “Unifunk Osnabrück” (University 
Radio); production director (1996–1998). 
Since 1996: Scholarship of the Studienstiftung des deutschen Volkes.  
Other information 
Publication:  "Policy-making as Institution-shaping: Informal Institutional 
Change in the Process of EU-enlargement". Paper 
presented at the ECPR conference, 28 March – 2 April 2003. 
 The application of the EU accession criterion “minority 
protection” by the European Commission. EIPA working 
paper, 2002 (in print). 
Languages: English (very good); French (good); Afrikaans (basic 
knowledge); Dutch (basic knowledge) 
Nationality: German 
Research interests:  European Union, especially EU foreign policy, EU 
development policy, eastern enlargement of the European 
Union 
Professional vision: Researcher 
since May 2003:  active member of the Carlo-Schmid Alumni Network. 
since December 2002: chairperson of the 'Instituts Konferenz', Institute for 
Advanced Studies 
_________________________________________________________________________ 
Field of doctoral research project: 
The EU Enlargement and Institutional Change in the Union’s Foreign Policy 
Working Title 
“The Impact of Implementing Eastern Enlargement: Policy-driven Changes of the European 
Commissions Capacities” 
External Ph.D. supervisor: 
Prof. Dr. Ingeborg Tömmel, University of Osnabrück 
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Stephan Hofer 
 
E-mail:  shofer@ihs.ac.at 
Phone:  0043–1–59991–188 
Fax:  0043–1–59991–171 
 
Higher education 
Dec. 2002:  Graduate, academic degree Mag. phil. (Master of 
Philosophy); thesis on foreign policy issues. 
Since Oct. 2002:  Scholar at the Department of Political Science, Institute for 
Advanced Studies, Vienna, Austria. 
June 2000:  Graduate, Diploma in European Studies, University of Ulster, 
Ireland. 
Sep. 1999 – June 2000:  Student of European Studies, University of Ulster, Ireland. 
Oktober 1997 – Dec. 2002:  Student of Political Science combined with economics, 
history and philosophy, Vienna University, Austria. 
Professional activities, student unions, and scholarships 
March 2001 – Aug. 2002:  Marketing Assistant  in the Economic Department of the 
Israeli Embassy, Vienna, Austria. 
Feb. 2002 – Mai 2002: Research scholarship, Vienna University, Austria. 
Aug. – Oct. 2000:  Intern at the Directorate-General IV for Research, European 
Parliament, Luxembourg, Luxembourg. 
Sep. 1999 – June 2000:  Scholarship, European exchange programme ERASMUS. 
July 1999:  Intern at the Federal Press Service (Section III); assistance 
in the organisation and conduct of various press 
conferences and state visits as well as in the media 
documentation, Vienna, Austria. 
Since 1999: Free lance author for various magazines. 
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Other information 
Publications: Vieles ist anders, aber nichts hat sich verändert. Ein Abriss 
über dreieinhalb Jahre israelische Sanktionen gegen die 
österreichische Regierung, in: Das Jüdische Echo. 
Zeitschrift für Kultur und Politik, (2003) Vol. 52, Wien. 
Several publications in various magazines (Unique, Politix, 
Ad Hoc)  
Languages: English (fluent), Spanish (fair), Hebrew (basic) 
Nationality: Austrian 
Research interests: Foreign policy in Europe and the Middle East; Politics of 
memory and identity construction; European social policy 
Professional vision:  Researcher 
_________________________________________________________________________ 
Field of doctoral research project: 
EU Foreign and Security Policy 
External Ph.D. supervisor:  
Univ. Prof. Dr. Heinz Gärtner, Austrian Institute for International Affairs, Vienna. 
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Magdalena Kunikova 
 
E-mail:  kunikova@ihs.ac.at 
Phone:  0043–1–59991–187 
Fax:  0043–1–59991–171 
 
Higher education 
Since Oct. 2002:  Scholar at the Department of Political Science, Institute for 
Advanced Studies, Vienna, Austria. 
May 2001: Graduate, academic degree Mag. phil. (Master of 
Philosophy). 
Oct. 1994 – May 2001:  Student of sociology, journalism and communications, 
Vienna University, Austria. 
Sep. 1993 – June 1994:  Student of sociology, Trnava University, Slovakia. 
Professional activities, student unions, and scholarships 
June 1995 – Sep. 2002:  Interpreter, University of Bratislava, Slovakia; Translation of 
scientific texts from German into Slovak. 
July – Aug. 1996: Researcher, Ministry of Work and Social Affairs, Bratislava, 
Slovakia; statistical analysis and evaluation. 
Other information 
Languages: Slovak, Czech, German, English, Russian 
Nationality: Slovakian 
Research interests: Transformation and democratisation processes in post-
communist countries 
EU Enlargement 
Professional vision:  Post in an international organization or at European level 
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_________________________________________________________________________ 
Field of doctoral research project: 
EU-Enlargement 
External Ph.D. supervisor: 
N.N. 
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Monika Mayrhofer 
 
E-mail:  mayrhofe@ihs.ac.at 
Phone:  0043–1–59991–223 
Fax:  0043–1–59991–171 
 
Higher education 
Since Oct. 2002:  Scholar at the Department of Political Science, Institute for 
Advanced Studies, Vienna, Austria. 
Since Oct. 2002:  Ph.D. student at the Institute for Political Science, Vienna 
University, Austria. 
Oct. 2002:  Graduate, academic degree Mag. phil. (Master of 
Philosophy); thesis on body politics. 
Sep. 2000 – Jan. 2001:  Student of Political Science, University of Copenhagen, 
Denmark. 
Oct. 1997 – Oct. 2002: Student of Political Science, philosophy and history, Vienna 
University, Austria. 
Oct. 1996 – June 1997:  Student of musicology and Political Science, Vienna 
University, Austria. 
Professional activities, student unions, and scholarships 
Since March 2002: Lecturing assistant of Prof. Dr. Birgit Sauer, Institute for 
Political Science, Vienna University, Austria. 
Sep. 2000 – Jan. 2001 :  Scholarship, European exchange programme ERASMUS. 
Other information 
Diverse publications: Review: Gratzer, Christian: „Der Schoß ist fruchtbar noch...”. 
NSDAP (1920–1933) – FPÖ (1986–1998). Kontinuitäten, 
Parallelen, Ähnlichkeiten, in: Politix. Zeitschrift des Instituts 
für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Wien, 
8/1999, pp. 52. 
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Review: Sauer, Birgit. Staat und Demokratie in der 
Geschlechterdebatte, in: Politix. Zeitschrift des Instituts für 
Politikwissenschaft an der Universität Wien. Wien, 12/2001, 
pp. 54. 
David Wayne Parsons. Visiting professor at the Institute for 
Political Science in 2001/2002, in: Politix. Zeitschrift des 
Instituts für Politikwissenschaft an der Universität Wien. 
Wien, 12/2001,  34–35. 
Hauke Brunkhorst. Visiting professor at the Institute for 
Political Science in 2002, in: Politix. Zeitschrift des Instituts 
für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Wien, 
13/2002,  32-33. 
Languages: German, English, Spanish 
Nationality: Austrian 
Research interests: Political theory, philosophy, gender studies 
Professional vision:  Researcher 
_________________________________________________________________________ 
Field of doctoral research project 
EU Asylum Policy 
External Ph.D. supervisor 
Prof. Dr. Birgit Sauer, Vienna University. 
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Thomas Paster 
 
E-mail:  paster@ihs.ac.at 
Phone:  0043–1–59991–174 
Fax:  0043–1–59991–171 
Higher education 
Approximately Dec. 2002:  Graduate, academic degree Mag. phil. (Master of 
Philosophy); thesis on Swedish pension reforms. 
Since Oct. 2002:  Scholar at the Department of Political Science, Institute for 
Advanced Studies, Vienna, Austria. 
Sep. 1999 – June 2000:  Student of Political Science, sociology and public 
administration, University of Gothenburg, Sweden. 
Oct. 1996 – Dec. 2002:  Student of Political Science, sociology and contemporary 
history, Vienna University, Austria. 
Professional activities, student unions, and scholarships 
Fall 2002:  International Research scholarship, Vienna University, 
Austria. 
Feb. – March 2002:  Volunteer of the humanitarian aid organisation „Care 
Highway”, Gorazde, Sarajewo and Bihac, Bosnia and 
Herzegowina. 
Aug. – Sep. 2000:  Marketing representative, Nienburg, Germany. 
Sep. 1999 – Juni 2000: Scholarship, European exchange programme ERASMUS. 
Oct. 1998 – June 1999:  Network administrator of a student hostel, Vienna, Austria. 
Feb. 1995 – Dec. 1995: National servant, work with mentally handicapped people, 
St. Florian, Austria. 
Nov. 1994 – Jan. 1995:  Assistant to the public relation officer in an environmental 
NGO, Vienna, Austria. 
Other information 
Languages: English (fluently), Swedish (basic), French (basic) 
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Nationality: Austrian 
Research interests: Comparative welfare state research, with focus on social 
policy, labour market policy, family policy and education 
policy 
Professional vision:  Researcher 
_________________________________________________________________________ 
Field of doctoral research project 
The future of employment policies in Europe and the EU’s method of open co-ordination. 
External Ph.D. supervisor 
Prof. Dr. Emmerich Talos (Vienna University) 
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Patrick Scherhaufer 
 
E-mail:  scherhau@ihs.ac.at 
Phone:  0043–1–59991–174 
Fax:  0043–1–59991–171 
 
Higher education 
Since Oct. 2002:  Scholar at the Department of Political Science, Institute for 
Advanced Studies, Vienna, Austria. 
Since Oct. 2002:  Ph.D. Student at the Institute for Political Science, Vienna 
University, Austria. 
June 2002:  Graduate, academic degree Mag. phil. (Master of 
Philosophy), Vienna University; master’s thesis on 
potentialities and boundaries of local environmental policy in 
the field of wind-power supply; grade: with highest honours. 
Oct. 1994 – June 2002:  Student of Political Science, contemporary history and 
communication, Vienna University, Austria. 
Professional activities, student unions, and scholarships 
April 2001 – Jan. 2002:  Officer in charge of education  at St. Anna Children’s 
Hospital, Vienna, Austria; responsible for the post-graduate 
medical education and the foreign medical staff. 
Since 2000: Webmaster and webdesigner.  
Since 1999: Activist of “Anti Atom International” (AAI). 
Other information 
Publication:  Dokumentation: EU-Erweiterung und nukleare Sicherheit. 
Anti Atom International (ed.), Wien (1999), 192 Seiten [with 
Högelsberger, Heinz]. 
Languages:  German, English 
Nationality: Austrian 
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Research interests: European Union; Environmental policy; energy policy 
(especially renewable energy and nuclear power); 
developmental policy; local politics 
Professional vision:  Researcher or political consultant (focus on environmental 
and energy policy)  
_________________________________________________________________________ 
Field of doctoral research project 
Energy Policy 
Working Title 
The past, present and future of nuclear safety in the European system of multi-level 
governance. National sovereignty against supranational competence.  
External Ph.D. supervisor 
Univ. Prof. Otmar Höll, Vienna University  
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Steve Schwarzer 
 
E-mail:  schwarze@ihs.ac.at 
Phone:  0043–1–59991–188 
Fax:  0043–1–59991–171 
 
Higher education 
Since Oct. 2003:  Scholarship of the DFG Graduiertenkolleg „Die Zukunft des 
Europäischen Sozialmodells“ at Universität Göttingen. 
since Oct. 2002: Scholar at the Department of Political Science, Institute of 
Advanced Studies, Vienna, Austria. 
June 2002:  Graduate, Master of Arts (Magister Artium); thesis on 
comparative welfare state regimes and gender.  
Oct. 1997 – Sep. 2002:  Student of Political Science (combined with philosophy and 
German literature), Ernst-Moritz-Arndt -University Greifswald, 
Germany. 
Professional activities, student unions, scholarships 
since November 2002 Member of Institut Council, Institute for Advanced Studies 
Vienna,  
Oct. 2001 – March 2002:  Lecturing assistant (Tutor) for the courses „Introduction into 
Political Science” and „Introductions into the Methods of 
Political Science”, Department of Political Science, Ernst-
Moritz-Arndt-University Greifswald, Germany. 
2000 – 2001:  Member of the student council, Department of Political 
Science, Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald, Germany. 
1999 – 2000:  Member of the academic senate, Ernst-Moritz-Arndt-
University Greifswald, Germany. 
June – Sep. 1999: Intern at the Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommern, 
Staatskanzlei, Schwerin, Germany. 
Oct. 1998 – April 2001:  Research assistant of Prof. Dr. Detelef Jahn, Department of 
Political Science, Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald, 
Germany. 
1998 – 2001:  Member of the faculty committee, Department of Political 
Science, Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald, Germany. 
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1998 – 1999:  Chairman of the student council, Department of Political 
Science, Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald, Germany. 
1998 – 1999:  Member of the student executive committee; speaker for 
policy of higher education, Ernst-Moritz-Arndt -University 
Greifswald, Germany. 
July – Aug. 1997: Intern at the the Department for Social Service (Sozialamt) 
Berlin, Germany. 
Oct. 1995 – March 1997:  Voluntary defence service, Regensburg/ Oberpfalz, 
Germany. 
Other information 
Languages:  Fluent in English, mastery in Russian, some Danish 
Nationality: German 
Research interests: Gender, welfare state theory, methodology, methods of 
comparative politics, qualitative comparative analysis (QCA) 
Professional vision:  Political education (Politische Bildung), academic teacher 
_________________________________________________________________________ 
Field of doctoral research project 
Europeanization, Nationalization, Gender policies, European welfare states, European 
Integration 
Working Titel 
“National Policies under European Pressure: The Field of Gender Policy” 
External Ph.D. supervisor 
Prof. Dr. Ulrike Liebert, University of Bremen 
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Astrid Spreitzer 
 
E-mail:  spreitze@ihs.ac.at 
Phone:  0043–1–59991–187 
Fax:  0043–1–59991–171 
 
Higher education 
Since Oct. 2002:  Scholar at the Department of Political Science, Institute for 
Advanced Studies, Vienna, Austria. 
April 2001:  Graduate, academic degree Mag. rer. soc. ec. (Master of 
Social Science). 
Oct. 1996 – April 2001:  Student of sociology, Vienna University, Austria. 
Professional activities, student unions, and scholarships 
Oct. 2001 – Sep. 2002:  Organizational assistant, Interuniversity Institute for 
Technology Management, Vienna, Austria. 
Aug. 1999 – Sep. 2001:  Research assistant, Ludwig Boltzmann Institute for Medical- 
and Health-Sociology, Vienna, Austria. 
Aug. 1999 – Sep. 2001:  Lecturing assistant (Tutorin), Institute for Sociology, Vienna 
University, Austria. 
Oct. 1996 – July 1999: Interviewer, Fessel-GfK Market Research, Vienna, Austria. 
Other information 
Publication:  REUG-Aktivitäten 2001/02 (real estate user group-activities), 
in: ITM News (Journal of the Interuniversity Institute for 
Technology Management), Sep. 2002,  12–13. 
Languages:  German, English, French 
Nationality: Austrian 
Research interests: Political sociology; sociology of organizations and 
institutions; trade policy; foreign policy 
Professional vision:  Researcher or post in an international organization 
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_________________________________________________________________________ 
Field of doctoral research project 
EU health policy 
External Ph.D. supervisor 
N.N.
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Peter Uhrmann 
 
E-mail:  peter.uhrmann@ihs.ac.at 
Phone:  0043–1–59991–223 
Fax:  0043–1–59991–171 
 
Higher education 
Dec. 2002:  Graduate, academic degree Mag. phil. (Master of 
Philosophy); thesis on the perspectives of online-voting 
grade: with highest honours. 
Since Oct. 2002:  Scholar at the Department of Political Science, Institute for 
Advanced Studies, Vienna, Austria. 
Since Oct. 1998 – to date: Student of economics, Vienna University, Austria. 
Sep. 1997 – June 1998:  Student of philosophy and literature, University of Barcelona, 
Spain. 
Oct. 1994 – Nov. 2002:  Student of Political Science, Vienna University, Austria. 
Oct. 1994 – Dec. 1998:  Student of Spanish, Spanish philology and literature, Vienna 
University, Austria. 
Professional activities, student unions, and scholarships 
2000 – 2002:  Management, controlling, database-management, Innologix 
OEG, Vienna, Austria. 
1998 – 2000:  Programmer and project manager, LG-Soft GesmbH:, 
Vienna, Austria. 
1994 – 1997:  Computer-programmer, Austrian Lottery, Vienna, Austria. 
Other information 
Publication:  Das Potential von E-Voting. Welchen Beitrag können Online-
Wahlen zur Qualität der Demokratie leisten? in: A. Prosser, 
R. Krimmer (Hrsg.): E-Democracy: Technologie, Recht und 
Politik, (erscheint im November 2003) Wien. 
Languages: German, Spanish (perfect), English (fluent), Catalan (basic) 
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Nationality: Austrian 
Research interests: Common goods; economics; new technologies; Environment 
Professional vision:  Researcher or post in an international organization or at the 
European level 
 
_________________________________________________________________________ 
Field of doctoral research project 
European transport policy – single European sky 
External Ph.D. supervisor 
N.N. 
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6. Administration 
 
Gertrud Hafner 
E-mail:  Gertrud.Hafner@ihs.ac.at 
Phone:  0043–1–59991–166 
Fax:  0043–1–59991–171 
 
 
Agenda: Secretary of the Department of Political Science;  
 Administration of the web site of the Department of Political 
Science;  
Associate Editor of the Political Science Series;  
Secretary of the Austrian Political Science Association 
ÖGPW  
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